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RESUMEN 
Los seres humanos siempre viviremos en comunidad y para poder vivir en armonía necesitamos un 
conjunto de reglas que puedan regularizar las actitudes y comportamientos que tengamos con los 
demás. Por eso es muy importante crear en las alumnas una conciencia basada en los valores para 
que así tengan una herramienta que les permita diferenciar lo bueno de lo malo. Por lo cual va a ser 
indispensable destacar que todos los valores son igualmente de importantes y por ende se debe 
poner énfasis en cada uno de ellos y así alcanzar una formación integral. En este punto la función 
del docente y la institución tienen un rol muy importante como los guías de los alumnos en el 
camino de formarlos en los valores. Para esto se diseñará un compendio de cuentos que  serán una 
ayuda para los docentes para incentivar a las alumnas a leer y aprender cómo los valores humanos 
forman parte de  todas las actividades que desarrollen en el transcurso de sus vidas. 
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Human beings always live in community and to live in harmony we need a set of rules that can 
regularize the attitudes and behaviors that we have with others. Therefore it is very important to 
create awareness in the students based on the values so that they have a tool that allows them to 
differentiate the good from the bad. Therefore it will be essential to note that all values are equally 
important and therefore should be emphasized in each of them and thus achieve a comprehensive 
education. At this point the functionof the teacher and the institution has an important role guiding 
students in the use of values. This is the hearsay for designing a compendium of stories that will be 
an aid for teachers to encourage the students to read and learn as human values are part of all the 
activities developed all through their lives. 
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Desde el momento en que el hombre tomó conciencia de sus actos, empezó a buscar la manera de 
diferenciar lo bueno  de lo malo,  y para  establecer una manera  una forma por la cual la sociedad 
pueda definir nuestros actos como buenos o malos surgieron los valores, como un de conjunto de 
reglas que permitan regularizar los comportamientos y actitudes de los seres humanos. Sin 
embargo, desde el inicio nunca se pudo llegar a un concepto concreto de lo que es un valor y ha 
pasado a tener una definición subjetiva dependiendo del autor. 
Se han encontrado un sin número de definiciones, pero  todas llegan a una misma conclusión la 
cual es que, los valores son una herramienta que nos permitirá llegar a tener un mejor estilo de vida 
y a vivir en armonía en sociedad. Para que una comunidad tenga un buen ambiente, necesita que 
haya respeto entre todos sus componentes y es aquí en donde los valores funcionan como agentes 
reguladores. 
Cuando nacemos llegamos a un mundo social, desde ese instante pasamos a formar parte de un 
grupo que es nuestra familia y necesitamos sentirnos parte de este grupo. Desde ese momento y en 
todo el transcurso de nuestra vida, vamos a formar parte de  diferentes grupos. En el mundo actual, 
un mundo globalizado, existe la posibilidad que las costumbres y tradiciones propias, puedan 
desaparecer, lo que  sería un problema, porque se debe tener  muy claro, que los seres humanos 
solo somos capaces de valorar lo que conocemos; entonces es importante en el modelo de 
aprendizaje  el dar a conocer la institución de la cual forman parte y todas las normas en ellas 
establecidas, porque sólo desde el momento en el cual se sientan  identificadas  y parte del grupo, 
serán capaces de cumplir las mismas . 
Lo establecido anteriormente, será la base para poder determinar  que son las comunidades de 
aprendizaje,  como un modelo educativo que apunten a la formación integral del estudiante. Para 
que de esta manera los niños y las niñas sean   agentes de cambio dentro de su comunidad y un 
aporte para cumplir las metas establecidas para la prosperidad de la sociedad. 
Este trabajo de investigación está conformado por seis capítulos:  
CAPÍTULO I:En este capítulo se habla acerca del Problema del cual se va a investigar, aquí 
encontramos el Planteamiento del Problema en el cual explicaremos algunas características de la 
Unidad educativa en dónde se realizó la investigación, la Formulación del Problema, el Objetivo 
General, Objetivos Específicos, La Justificación. 
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CAPÍTULO II: Este capítulo trata sobre el Marco Teórico en el cuál se va a detallar los 
Antecedentes de la Investigación, en dónde se explica los fundamentos, características en las que se 
basa la Investigación, la Fundamentación Teórica aquí se conceptualizará la variable dependiente y 
la variable independiente, Preguntas Directrices, Caracterización  de Variables, Definición de 
Términos Básicos. 
CAPÍTULO III: Trata sobre la Metodología en la cual se va hablar sobre el Diseño de la 
Investigación, los Tipos de Investigación que se utilizó para realizar la investigación, además 
consta de Población y Muestra, del cuadro de Operacionalización de Variables, Técnicas de la 
Investigación, Instrumentos de Investigación, Técnicas de procesamiento de datos y las Técnicas de 
análisis de datos. 
CAPÍTULO IV: En este capítulo se tratará sobre las Resultados de la Investigación, la Presentación 
de Resultados, Análisis e interpretación de resultados, Discusión de Resultados. 
CAPITULO V: Este capítulo consta de las Conclusiones, Recomendaciones a las que se llegó 
después de realizada la Investigación y las Referencias Bibliográficas. 
CAPÍTULO VI: Este consta de la Propuesta que fue la Elaboración de un Compendio de Cuentos 
con las respectivas actividades para el fortalecimiento de valores y la adquisición de un Sentido de 




















Planteamiento del problema 
 
La Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School” se halla ubicada en la calle Mercadillo 
Oe-340 y Versalles, en el Sector de Santa Clara. La fundación del colegio se realiza a petición del 
Obispo Salesiano Cándido Rada, con el fin de atender a la formación de niñas y adolescentes 
inglesas y estadounidenses residentes en la ciudad de Quito. Inicialmente el colegio funcionó por 
dos años en la casa del Monseñor Cándido Rada, Calle Toledo 604.  
El Ministerio de Educación con acuerdo N° 58 del 26 de Agosto de 1959 autoriza el 
funcionamiento de la escuela Bilingüe Primaria, denominada Cardinal Spellman Girl´s School.  
El desarrollo y presentación del presente trabajo, es el estudio de una problemática encaminada 
hacia la concientización de valores humanos , inculcarles y demostrarles  que nuestro país es muy 
rico en  manifestaciones  culturales, para incentivar  la  práctica  de  los valores que nos ayudarán 
en la formación  de su identidad, cimentando la enseñanza  desde la escuela primaria ,para formar 
ciudadanos respetuosos, responsables y autónomos, que contribuyan al progreso nacional y social  
El tema es, por sí mismo, muy importante, pues,  constituye desde siempre, un objetivo de la 
Educación Básica. Sin embargo, es conveniente precisar y distinguir entre los propósitos 
cognoscitivos de las asignaturas (Español, Matemáticas,…) y los del espacio curricular destinado a 
la formación de valores humanos (Formación Ciudadana). En este ámbito existen diversas 
investigaciones y evaluaciones, pero no encontramos trabajos suficientes que pudieran permitirnos 
iniciar la investigación en un trecho del camino ya andado. En estas condiciones, nuestros aportes  
podrán contribuir aunque sea modestamente, a dilucidar algunas de las grandes interrogantes que 
sobre el tema suelen plantearse los maestros y demás interesados. 
 
Es importante practicar los valores cívicos, éticos y morales dentro y fuera de los planteles 
educativos, a fin de integrar la gama de factores que integran la personalidad de los individuos, 
para que en forma conjunta integren el marco  de la conducta social que se requiere para que 




Formulación del Problema 
¿Cómo inciden los valores humanos en el sentido de pertenencia a la comunidad de aprendizaje por 
las estudiantes  de Quinto y Sexto Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 
“Cardinal Spellman Girl´s School” durante el año lectivo 2012 – 2013? 
 
Preguntas directrices 
 ¿Qué son valores humanos? 
 ¿Cuáles son los tipos de valores humanos? 
 ¿Para qué es importante conocer los valores humanos? 
 ¿Qué estrategias se podrían utilizar  para inculcar correctamente los valores en las 
estudiantes? 
 ¿Qué problemas conlleva la deficiencia en el conocimiento de los valores?   
 ¿Qué metodología de enseñanza-aprendizaje se puede implementar para fomentar las 
buenas relaciones interpersonales en relación con los valores humanos? 
 ¿Con qué propósito se estimula a las estudiantes  a la adquisición de un sentido de 
pertenencia a la comunidad de aprendizaje? 
 ¿Cómo se les podría ayudar a las estudiantes para que adquieran un sentido de pertenencia? 
 ¿Los valores cívicos, éticos y morales ayudarían a una buena adquisición de un sentido de 
pertenencia a la comunidad de aprendizaje? 
 ¿Cómo beneficiaría la adquisición de un sentido de pertenencia a la comunidad de 
aprendizaje a un correcto desarrollo educativo en las alumnas? 
 ¿En qué ámbitos de la vida de las alumnas podría beneficiar una correcta adquisición de un 
sentido de pertenencia a la comunidad de aprendizaje? 
















Determinar la incidencia de los valores humanos y su implicación en el sentido de pertenencia a la 
comunidad de aprendizaje por las estudiantes  de Quinto y Sexto Año de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School” durante el año lectivo 2012 – 2013, a 




 Identificar los valores humanos que se encuentran presentes en las estudiantes  de Quinto y 
Sexto Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s 
School”, a través de la aplicación de encuestas para caracterizar las relaciones 
interpersonales y sociales del aula. 
 Determinar el sentido de pertenencia de las estudiantes  de Quinto y Sexto Año de  
Educación General Básica  de la Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School” 
hacia la comunidad de aprendizaje, a través de un estudio de campo. 
 Elaborar un plan estratégico que contribuya al aprendizaje y práctica de formas de 
convivencia basadas en valores como el respeto, tolerancia, igualdad y justicia., entre otros, 
y promueva la identidad institucional, en estudiantes y docentes de la comunidad educativa 




El presente proyecto ha sido seleccionado como respuesta a la problemática de la falta de práctica 
de los  valores humanos, que influyen en la adquisición de un sentido de pertenencia hacia la 
institución, por parte de las estudiantes de Quinto y Sexto Año de E.G.B. de la Unidad Educativa 
“Cardinal Spellman Girl´s School”; siendo evidente la falta de participación en actividades cívicas 
al interior del centro educativo. 
En la actualidad, nuestra sociedad necesita urgentemente, la educación  y práctica de valores éticos 
y morales para la buena convivencia social, con mayor razón es indispensable poner atención a la 
comunidad escolar en este tipo de situaciones, a fin de promover  actitudes buenas y positivas  que 
permitan formar a  ciudadanos  honestos y comprometidos con nuestra Nación. 
Es necesario para esto, plantear estrategias académicas y de convivencia que incentiven el ejercicio  
de valores cívicos, éticos y morales, permitiendo revalorar las relaciones e interrelaciones entre los 
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individuos que conforman la sociedad educativa, fomentando de esta manera una cultura 
institucional, y por ende un sentido de pertenencia al centro educativo. 
Justificación Teórica 
A través de esta investigación, se argumenta los aportes y referentes teóricos de diversos autores, 
relacionados con los valores humanos. 
El tema de investigación es importante, pues, el conocimiento  y la práctica de los  valores 
humanos, influirá en la formación de valores cívicos, éticos y morales, de tal forma que las 
estudiantes estarán en la capacidad deformular juicios de valor, juicios  éticos, sobre situaciones en 
las que se requiere tomar decisiones con respecto a la identidad hacia la institución. 
A través del trabajo cotidiano se busca que las estudiantes  asuman valores y normas que fomenten 
un orden social y un respeto hacia el plantel educativo, cimentando el respeto y la consideración a 
los demás,  esto  contribuirá al desarrollo personal y social de las mismas,  como también se 
incentivará  el interés por lo que sucede en su entorno académico. 
La escuela requiere del trabajo basado en las actividades y la convivencia escolar,  en donde los 
niños tienen la oportunidad de vivir y reconocer la importancia de los valores cívicos, éticos y 
morales.  El trabajo docente necesita actuar en forma lineal entre la teoría y la práctica, 
recuperando los significados que el estudiante valore como importantes y que los reconozca en su 
realidad, y que  lo que se analice en la escuela no sea diferente a  lo que el estudiante vive 
cotidianamente en su contexto social. 
 
Justificación Metodológica 
Se debe  tomar en cuenta los valores humanos que nos ayudarán a que las estudiantes obtengan un 
sentido de pertenencia a la comunidad de aprendizaje, para lo cual utilizaremos varias estrategias 
metodológicas, a través de la investigación de campo, que será realizada en la institución educativa 
durante horas clase y en el recreo. 
Esta investigación se realizará a través de la aplicación de técnicas como: encuestas a docentes, 
estudiantes y padres de familia, de Quinto y Sexto Año de EGB; siendo una investigación de 
campo, y bibliográfica, lo cual permitirá obtener datos relacionados con el tema en estudio, para 
fomentar en estudiantes  y docentes, valores, normas, orden social, y sentido de pertenencia con la 
institución. 
Factibilidad 
El trabajo investigativo es factible por lo siguiente aspectos: 
 Se cuenta con los recursos económicos necesarios. 
 Existe suficiente material como didáctico, así como bibliográfico, video gráfico. 
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 Existe alta probabilidad de aceptación para realizar la investigación en la institución 
educativa. 
 Existe en la institución educativa los recursos tecnológicos necesarios. 
 Se cuenta con la dirección de personal docente de la Universidad Central del Ecuador, 
docentes de la institución educativa, y la participación de la investigadora. 
 Se cuenta con los materiales suficientes como: computadora con acceso a internet, hojas 
bond, lápices, impresora, libros, cámara fotográfica, fotocopias. 
 Se cuenta con adecuada infraestructura de la institución como aulas para realizar las 
diferentes encuestas  
 La totalidad de los recursos económicos serán cubiertos por la investigadora. 
 
Limitaciones 
 Resistencia al cambio por parte de docentes y estudiantes. 
 Falta de interés por parte de las estudiantes en el aprendizaje de valores humanos, 
impidiendo la fijación de valores éticos, cívicos y morales en ellas. 
 Coordinación con tiempo disponible para realizar las encuestas. 
 Eventual suspensión de actividades de la institución por algún eventos sociales (huelgas 









Antecedentes de la Investigación 
Los valores han estado presentes en todo proceso histórico y el peligro que implica el no 
fortalecerlos ha preocupado, muchos han tomado el tema como una clave de reflexión pedagógica 
y dinámica, actualmente estamos viviendo un grave deterioro de valores en las niñas. Muchos 
autores se refieren al tema reflejándolo en acciones de personas y tomando en cuenta a su vez a la 
sociedad.  
 
La presente investigación, asume como antecedentes las tesis y trabajos que mantienen relación con 
nuestro tema y sirven de base para este diseño de grupo e investigación. 
 
Miranda (1997) en su investigación titulada “Aproximación a una Filosofía Educativa, basada 
en Valores Humanos para la Educación Venezolana”, utilizando una investigación tipo 
Proyecto factible, en la modalidad de campo, concluyo que la formación en valores humanos es 
necesaria debido al deterioro del hombre por sí mismo, acción que repercute en sus relaciones con 
los demás seres y con su medio ambiente, en tal sentido es importante que en métodos de 
enseñanza se encuentren el educar en valores como norte. 
 
León López Luis Ángel (2009) en su trabajo titulado: “Acerca de los valores humanos: una 
comprensión de los valores compartidos en las sedes universitarias municipales cubanas”, 
llega a concluir que la formación de valores no debe solo centrarse en los estudiantes; sino en un 
trabajo en conjunto donde mediante estrategias y proyectos formen un conjunto de valores en los 
cuales actúen educadores y estudiantes ,pues,  son ambos quienes determinan la formación delos 
mismos, que representan la base de cualquier centro educativo. 
 
 Duarte Ato Amilta E.(2012), en su trabajo de grado con el tema “Práctica de valores en el 
comportamiento de los niños y niñas del cuarto año de educación básica en la escuela 
Club de Leones del barrio Monjas de la ciudad de Quito”, llegó a concluir que los valores 
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se inculcan desde el hogar, y su práctica hace que los niños y niñas se comporten 
correctamente, lo cual provoca un ambiente que facilita el aprendizaje; los resultados de la 
investigación de Duarte (2012), evidencian que las relaciones que tienen los niños/as en sus 
hogares, forman la personalidad, influyendo directamente el comportamiento.  
   
Los docentes están de acuerdo que la poca práctica de los valores en los padres de familia y el 
ambiente en el que viven los infantes, causan los comportamientos en los educandos. A esto se 
debe sumar la participación de la gestión docente lo que evidencia liderazgo participativo al interior 
del centro de educación. 
González, Ana; ,Ortega, Berthilde, (2003), en su proyecto de tesis titulada “Factores que influyen 
en la falta de sentido de pertenencia de los estudiantes y profesores” llega a la siguiente 
conclusión que es la comunicación interna un factor importante e influyente en gran proporción a la 
hora de decidir cualquier cambio al interior  de la escuela ,pues,  estos deben corresponder a las 
necesidades del público interno (profesores y estudiantes) porque de lo contrario afectara 
negativamente el sentido de pertenencia; de igual modo debe mantenerse una comunicación 
bidireccional y constante porque de lo contrario se verán afectadas y perturbadas las actividades y 
planes a desarrollar. 
 
Los antecedentes expuestos, sustentan esta investigación y nuestro diseño, las niñas podrán ser 
formadas dependiendo de las técnicas que se aplique, el docente no puede cargar con toda la 





Como fundamento filosófico podemos encontrar la filosofía Marxista y Leninista, la cual desde su 
concepción materialista ubica a los valores como parte de la esfera espiritual e ideológica de la 
sociedad. 
Desde lo filosófico, el valor es la significación socialmente positiva que adquieren los seres 
humanos al ser incluidos en el proceso de la actividad práctica humana; esta significación positiva 
no es solo para un individuo aislado sino para toda la sociedad en su conjunto, para su desarrollo 
progresivo. 
Esta investigación también se la realizará bajo una filosofía idealista, pues,  es la visión de la 





Esta investigación tiene su fundamentación en las sociologías enciclopédicas, sobre las cuales se 
basa  las direcciones sociológicas contemporáneas, son: la socio pedagogía,  ideológica marxista, la 
sociología de la educación francesa y la sociología instrumental del pragmatismo deweyano. Estas 
teorías definen como elementos fundamentales el ascenso de la educación y sus procesos como 
fenómenos de naturaleza social, donde los hombres experimentan la adaptación a la sociedad. En 
ellas el fenómeno pedagógico concierne invariablemente a las cuestiones sociales y la pedagogía, 
vista en el plano sociológico, debe encargarse del estudio sistemático de las relaciones de los 
sistemas educativos y sociales, así como de aquellos procesos generales que se dan hacia las 
instituciones. 
Es así que la problemática de los valores constituye el elemento medular de las teorías antes 
mencionadas, que conciben la sociedad en su relación entre las clases e instituciones que la 
conforman, en función de concretar la reproducción de los valores culturales, económicos, sociales, 
políticos e ideológicos con los que se identifica; sin embargo, este proceso de reproducción es 
asumido como un acto estático, sin tener en cuenta la verdadera dinámica del mismo, que es la 
única que conduce a la transformación hacia estadios cualitativamente superiores de la sociedad. 
Esta investigación favorece nuevas formas de relación construidas en el respeto y la solidaridad, 
donde el poder no radique en el sometimiento de las ideas, ni de voluntades, sino en el ejercicio de 
la libertad. 
La sociología del conocimiento se ocupa del análisis de la construcción social 
de la realidad (…) La sociología del conocimiento debe ocuparse de todo lo 
que se considere “conocimiento” en la sociedad (…)  La cuestión para la teoría 
sociológica puede, pues expresarse así: ¿Cómo es posible que los significantes 
subjetivos se vuelven facticidades objetivas? o, en términos apropiados a las 
posiciones teóricas aludidas: ¿Cómo es posible que la actividad humana 
(Handeln) produzca un mundo de cosas (choses)? O sea, la apreciación 
adecuada de la “realidad sui generis” de la sociedad requiere indagar la 
manera como esta realidad está construida.  Sostenemos que esa indagación es 
la tarea de la sociología del conocimiento (Berger  y Luckman, 2001: 13, 28, 
33; citados en Esguerra 2010, p. 97) 
La educación en cuanto proceso social hace referencia a las nuevas generaciones y la renovación 
cultural que estas aportan: En cuanto al proceso personal de su propia formación, progresivamente 
más responsable, autónomo, tolerante, en busca de la armonía consigo mismo y con el medio social 
y natural, además de una educación que promueva el desarrollo integral y pleno de las estudiantes, 
de los grupos y de los pueblos. 
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Gurvitch (1981) Fundamentos de la Educación UNESCO, "La sociedad está en cada uno de 
nosotros y todos nosotros estamos en la sociedad" (p. 74) 
Adoptamos esta investigación como una estrategia cultural que centre su interés en la adquisición 
de valores como un proceso dinámico, que permita el fortalecimiento de los mismos en el quehacer 
educativo y destaca la importancia del mismo en cuanto posibilita a los protagonistas de la 
institución, pensar en la educación como una alternativa para la transformación de la cultura 
educativa, y en la adquisición de un sentido de pertenencia a su Comunidad de Aprendizaje. 
 
Fundamentación pedagógica 
La formación de valores se refiere al enfoque pedagógico, cuyo proceso tiene como objeto la 
formación integral y armónica de la personalidad de las niñas de Quinto y Sexto Año de Educación 
General Básica, para que adquieran un sentido de pertenencia a su Comunidad de aprendizaje. En 
esta integralidad se tiene en cuenta el lugar y papel de los valores en dicho proceso formativo, al 
que por su complejidad se le debe prestar un tratamiento especial e intencional, con la precisión de 
los métodos, procedimientos, vías y medios. 
Este proyecto trata de fortalecer los valores que se forman en cada estudiante a través de su historia 
personal, de sus vivencias, experiencias, de las necesidades que satisfacen, que en este proceso se 
pone de manifiesto la estrecha relación entre conocimiento y afecto, son dinámicos, relativos, 
cambiantes; al depender de los intereses, influencias culturales, familiares y de los principios y 
normas que imperan en la sociedad. 
Para la realización de este proyecto tomaremos en cuenta el Modelo pedagógico Constructivista, 
que se fundamenta en las investigaciones realizadas por Piaget, Vygostki y Ausubel, en la cual se 
concibe al sujeto como un participante activo que con el apoyo de sujetos mediadores, establece 
relaciones entre su bagaje cultural y la nueva información que les permitan obtener un aprendizaje 
significativo y propiciar la activación de los recursos personales: cognitivos, afectivos y 
valorativos. Este modelo es el que se aplica en la institución en  la que se  investigó. 
 
Fundamentación psicológica 
La psicología infantil, es el estudio del comportamiento del niño/a, desde su etapa del nacimiento 
hasta su adolescencia. Pasando por distintas etapas, tales como su desarrollo físico, motor, 
cognitivo, perceptivas, emociones afectivas y sociales; en conclusión estudian su comportamiento y 
su desarrollo. 
Es necesario dejar establecido que al fortalecer los valores, lo hacemos en relación con los de 
naturaleza moral que tienen su máxima expresión en la comunidad de aprendizaje en general y que 
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constituyen en particular un contenido de la familia, de la escuela y de los diferentes agentes e 
instituciones sociales existentes. 
Para ello, nos apoyamos en las teorías que al respecto aparecen en los textos de Piaget, y Vigotski, 
por considerar sus aportes a la problemática de la formación de valores. 
La Teoría del desarrollo moral de Jean Piaget: afirma que las causas del desarrollo del 
conocimiento están en cómo el hombre construye el conocimiento. En su teoría existen dos 
mecanismos: la asimilación, que no es más que los esquemas existentes que dan sentido al mundo y 
la acomodación, que permite al sujeto efectuar cambios en sus esquemas para responder a 
situaciones nuevas. 
La Teoría del desarrollo moral de Vigotski: afirma que el desarrollo moral del niño, desde la 
perspectiva del enfoque histórico-cultural se ve como un proceso complejo de movimiento, desde 
concepciones y conductas apenas tomadas de normas, hacia un nivel superior en que el sujeto va 
conformando una concepción moral del mundo sujeta a una normatividad interiorizada 
conscientemente y que le permite autor regular su comportamiento. 
Lo cual afirma que una buena base moral desde la edad más temprana, permitirá al niño tener un 
desarrollo en lo que se refiere a los valores, todo esto, sujeto al entorno en el cual se desarrolla. Lo 
que  permitirá concluir que la tarea de una institución educativa, es fomentar aquellos valores que  
se encuentran cimentados  en la formación del niño, llevándolos cada vez más a un nivel 
avanzando, lo que permitirán formar seres humanos con valores bien fundamentados.  
Si sabemos que los valores orientan la actividad de las niñas y contribuyen a la formación del 
comportamiento se podrá entender mejor,  el porqué de la necesidad de fortalecer los  mismos.  
El educar a las niñas desde tempranas edades en valores, se constituyen en  la base  para  la 
formación de un ser humano honrados y,  con sentido de pertenencia a la comunidad de 
aprendizaje. 
Fundamentación legal 
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR DEL AÑO 2008 SECCIÓN 
PRIMERA. 
Art 347  
NUMERAL 5. Garantizar el respeto y el desarrollo psico-evolutivo de los niños niñas y 
adolescentes, en todo el proceso educativo.  
NUMERAL 6. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 
procesos educativos.  
Además, en el Art. 3, referido a los fines de la educación, encontramos en el literal d. “El desarrollo 
de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se inserten en el mundo como 
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sujetos activos con vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y 
libre” (Asamblea Constituyente, 2011). 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por la Ley Nº100 en Registro Oficial 
737 de 3 de enero del 2003. 
Art. 9. Función básica de la familia.-la ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural 
y fundamental para el desarrollo integral del niño/a y adolecente.  
Correspondiéndole al padre y a la madre la responsabilidad compartida de la protección, cuidado y 
respeto de los hijos.  
DERECHOS GARANTÍAS Y DEBERES 
Capítulo I 
Disposiciones generales 
Art.22 Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.-los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El estado, la sociedad y la familia 
deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia.  
En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y comprensión que permita 
el respeto de sus derechos y su desarrollo integral.  
CAPÍTULO VI DEBERES, Y RESPONSABILIDAD TOLERANCIA Y 
DEMOCRACIA  
NUMERAL 4. Cultivar los valores de respeto, solidaridad, honestidad responsabilidad. 
El concepto del buen vivir ha tenido una importante influencia en el espíritu y la redacción de las 
nuevas constituciones de Ecuador (2008) y de Bolivia (2009). Además, ha permitido el desarrollo 
de nuevas leyes y de conceptos como el de Derechos de la Madre Naturaleza. 
La constitución ecuatoriana incorpora los principios del buen vivir o SumakKawsay en sus 
artículos 275 a 278 (Título VII: Régimen del buen vivir), donde especifica que: "El Buen Vivir 
requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus 
derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 
diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza". 
El sumak kawsay considera a las personas parte de una comunidad humana, la cual es un elemento 
de la Pachamama o Madre Tierra (madre mundo). Así, a diferencia de otros paradigmas, el buen 
vivir busca el equilibrio con la naturaleza en la satisfacción de las necesidades ("tomar solo lo 
necesario" con vocación para perdurar), sobre el mero crecimiento económico; es decir, una forma 




LOS VALORES HUMANOS 
AXIOLOGÍA – Ciencia de los valores 
Axiología: parte de la Filosofía que estudia el tema del valor.  
Constantemente se pronuncian juicios sobre los valores. (Ejemplo: “decimos que en nuestra 
sociedad se han subvertido los valores. En nuestra escala de valores primero está…) Han sido 
tratados por la literatura y el arte, entre ellos el cine, provocan adhesión o rechazo) tienen polaridad 
(pueden ser positivos o negativos) se clasifican y ordenan jerárquicamente. 
 
Etimológicamente el término proviene de dos voces griegas: “axios” que significa “valioso, 
estimable, digno de ser honrado”; y logos que significa “estudio, tratado o ciencia”. La axiología, 
entonces, se entiende como la disciplina filosófica que se ocupa del problema del valor, es decir, 
¿Cuál es la naturaleza del valor?, ¿los valores, son de un solo modo, se dan de un solo modo o hay 
tipos de valores? ¿De qué manera existen los valores? 
Origen. ¿De dónde vienen los valores? 
Etimológicamente la palabra valores viene  del vocablo latín aestimable; al inicio de la historia 
estos fueron definidos con el término de absolutismo; en consecuencia de cómo el ser humano era 
tratado. Así mismo aparece una etapa importante de la creación de este concepto en el pensamiento 
de las personas insensibles; quienes definían los valores humanos como algo sin mayor jerarquía. 
Desde entonces se hablaba de los valores como la virtud, la dignidad, la honestidad, 
responsabilidad, tolerancia, respeto, libertad, solidaridad, comprensión entre otros; pero siempre 
teniendo en cuenta la igualdad humana. 
 
Algunos representantes de la filosofía como Platón; quien tenía su propia definición  sobre el  
“valor” decía que “es lo que da la verdad a los objetos comprensibles”. Por su parte, Aristóteles 
abordó el tema de la moral y las ideas del valor que tienen los bienes. El pensamiento filosófico de 
los siglos XVII y XVIII donde se desarrolla el concepto de valores humanos sobre la base de que el 
valor de todas las cosas es su precio dado por el propio hombre. 
Un momento en la historia en que los valores humanos evolucionan en su concepto se encuentra en 
el pensamiento clásico alemán de finales del siglo XVIII y principios del XIX; donde este se eleva 
sobre el elemento del bien vinculándolo con significaciones económicas; pero siempre 
determinados por la posición del hombre como punto de partida. La cual le da permanencia a un 
punto de vista diferente con respecto al problema. 
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En la segunda mitad del siglo XIX, con el agotamiento de las contradicciones propias de la 
sociedad capitalista; es cuando el estudio de los valores ocupó un lugar propio e independiente en 
la filosofía burguesa; convirtiéndose en una de sus partes integrantes. Max Scheler fue el filósofo 
burgués que más abordó el tema en esta etapa; para él los valores son cualidades de orden especial 
que descansan en sí mismos y se justifican por su contenido. 
En igual contexto histórico se desarrollaron los clásicos del marxismo; pero no se detuvieron en el 
análisis de los valores, no los analizaron de forma independiente; sin embargo crearon las bases 
para una solución científica de este problema. Entre algunas de ellas se encuentran, un profundo 
análisis crítico de todo el sistema de valores de la sociedad capitalista, que sirve de fundamento 
para el reconocimiento de los verdaderos valores de la humanidad. 
 
En la teoría marxista de El Capital, se analizan los valores económicos; la doctrina leninista 
acerca de la coincidencia de los valores individuales de clase del proletariado; con las necesidades 
objetivas del desarrollo social. Así mismo los fundamentos acerca de la posibilidad de diferentes 
valoraciones de determinados fenómenos en dependencia de la pertenencia de clase de la persona a 
ser valorada. 
 
Estos señalamientos y postulados constituyen una guía o fundamento metodológico para la teoría 
marxista general de los valores; de tal forma los valores no existen fuera de las relaciones sociales; 
de la sociedad y el hombre. El valor es un concepto que por un lado expresa las necesidades 
cambiantes del hombre y por otro fija la significación positiva de los fenómenos naturales y 
sociales para la existencia y desarrollo de la sociedad. 
 
En conclusión los valores humanos surgen en la relación práctica que establece el hombre; y no en 
el simple conocimiento de las cosas por el individuo. Si bien es cierto que las necesidades del 
hombre desempeñan un papel importante en el surgimiento de los valores, no implica que la 
actividad individual haga que los valores sean también personales pues están determinados por la 
sociedad y no por un individuo aislado. 
 
CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS VALORES HUMANOS 
 De acuerdo a la evolución y origen del concepto de valores, pretender definir los mismos ha sido y 
sigue siendo una tarea iniciada por filósofos y estudiosos pero aún esta inconclusa, muchos 
filósofos los han definido sin llegar a satisfacer plenamente a los estudiosos del tema. Entre los 
distintos intentos por ofrecer una definición de valores humanos aparecen diversos estudiosos del 
tema, donde aportan definiciones desde las más simples hasta las más generales. 
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Los valores están relacionados con las grandes convicciones humanas de 
lo que es bueno, de lo que es mejor y de lo que es óptimo; que ellos 
tienen la facultad, en sí mismos, de propiciar alegría, satisfacción y 
felicidad a quienes los poseen, aun cuando algunas veces duelan; y que 
por tanto, ellos son fundamentales en la búsqueda de la plena 
realización humana. (Mora, Guillermo; Sarmiento, Emma; Ossa, John; 
en su libro Valores Humanos y Actitudes Positivas, 1995). (Pág. 1). 
Se entiende a los valores como un aspecto que permitirá  a los seres humanos alcanzar una vida 
plena, mediante un camino en el cual se pueda ir entendiendo que es aquello que en una sociedad 
es bueno. Respecto a esta definición podemos afirmar que los valores humanos cuando son 
desarrollados correctamente por los seres humanos dan grandes satisfacciones, además de poder 
convivir en sociedad. 
Es importante tomar en cuenta que al desarrollar los valores se puede diferenciar lo que es bueno y 
malo, por lo tanto estos valores poseen las características propias de una generación; y de un lugar 
específico del mundo, de acuerdo a la cultura del mismo y, que depende de la sociedad en general 
el desarrollarlos o no. 
Otras definiciones que podríamos tomar en cuenta son: 
“Son virtudes, cualidades que enriquecen al individuo y a la sociedad. 
Los valores se perciben, a través de las actitudes positivas, pues son las 
disposiciones permanentes de ánimo, para realizar lo bueno, lo mejor y 
lo óptimo”. (Maldonado, Nancy “Educación en los valores Humanos, 
Morales y Cívicos” 2007). (Pág. 53).  
 
Según esta definición se entenderá por valor a todas las virtudes y cualidades que influyen en el 
comportamiento de las personas, permitiendo la interacción con los demás. Hablar de valores es 
fundamental en la formación de los individuos, la sociedad y la vida en general. La educación de 
una persona debe tratar todos los aspectos y dimensiones que conforman al ser humano, 
considerando éste de una forma íntegra. Por lo tanto, los valores entendidos como un elemento 
básico de todo ser, forman parte de la educación. 
 
Cuando se busca definir a los valores se encuentra con una gran variedad de definiciones, lo que 
nos permite darnos cuenta que los valores no tienen una definición  universal,  por el contrario, 
cada autor,  mira a los valores de una manera propia. Por lo tanto desde mi punto de vista puedo 
definir a los valores como un “conjunto de elementos abstractos basados en la diferenciación 
entre lo bueno y lo malo; que son parte en la formación de la personalidad de cada individuo, 
tomando en cuenta que las actitudes demuestran los valores que poseen los seres humanos 
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dependiendo del ambiente en el cual se desarrolló, debido a que cada sociedad posee sus 
propios valores y convicciones”. 
Es necesario aclarar que el valor humano depende en lo fundamental del medio social en que se 
desenvuelve el ser humano, porque se relaciona con la forma en que se asimilan esas condiciones 
sociales. De ahí que hay que preparar al ser humano para que responda al medio social en que vive 
y esto está estrechamente relacionado con los valores humanos. La mejor manera en que se puede 
fomentar los valores es a través de la  Educación, que significa dar apoyo eficaz y planificado al 
desarrollo del ser humano, que le permita desarrollar sus potencialidades, para que pueda enfrentar 
los retos del mundo moderno. 
Con respecto a las diferentes opiniones dadas por algunos autores, se determina que todos 
consideran a la familia como el eje central para la formación de valores en los hijos/as, siendo 
responsabilidad de la familia, brindar estabilidad, seguridad y felicidad. Hoy se plantea un 
cuestionamiento muy serio a la vida familiar y, no es suficiente para una respuesta crear programas 
o tomar medidas a veces inadecuadas para prevenir la delincuencia, la inmoralidad, los desajustes 
de la juventud o el abandono de la niñez. 
 
LOS VALORES SOCIALES 
 
Los valores sociales son la base en el desarrollo armónico de toda sociedad, para esto existen un 
sin número de valores entre ellos podemos mencionar la paz, respeto, igualdad, fraternidad, 
solidaridad, dignidad, cooperación, honestidad, honradez, libertad, responsabilidad, amor, 
sinceridad. 
Todos ellos se desarrollan y dependen de  los hechos sociales que los van rodeando. Los valores  
mencionados guardan  relación entre sí, siendo en algunos casos más complejas; sin embargo, no 
siempre tienen coherencia unos con otros.   Estos principios son fundamentales en las relaciones 
humanas, entre los individuos, organizaciones y entre países.  La buena práctica de los valores 
sociales cultivan las actuaciones positivas de las personas, esto es importante si lo aplicamos desde 
la niñez 
. 
 Los valores sociales son aquellos que permiten establecer si una acción está bien obrada o no.  Se 
sabe que la sociedad es compleja y cambiante, por esta razón, se debe tratar de entender las 
diferentes acciones de las personas para lograr, así de alguna manera desarrollar un conjunto de 
actividades que permitan mejorar el entorno en el que se desarrolla. 
De este modo, la dimensión social  los valores añaden a la dimensión personal un entorno 
(instituciones, leyes, incentivos, costumbres, premios y castigos, motivaciones, entre otros.) que 
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trata de conseguir, como mínimo, que las conductas no sean contrarias a dichos  valores y, como 
ideal, aprendan a ponerlos en práctica y vivan de acuerdo con el mismo, lo que, a su vez, reafirmará 
el papel de aquellas instituciones y normas. Por su parte, la dimensión personal de los valores el 
convencimiento con que cada persona los vive, más o menos independientemente de su entorno; las 
razones por las que se solidariza con ellos, etc. añade, sobre todo, firmeza a la práctica promovida 
por la comunidad. 








































Autora: Ipatia Mera 
VALORES ÉTICOS 
Hay que entender que los problemas que existen en la actualidad son consecuencia de la manera en 
que el ser humano actúa. Los pensadores antiguos habían remarcado que mientras los animales 
actúan conforme a su instinto  (el perro como perro, el águila como águila), el ser humano,  puede 
obrar de un modo irracional, dejando de lado la razón.  
Esta observación ha permitido que desde la antigüedad se pueda calificar al ser humano como 
bueno o malo dependiendo de las acciones que realiza y de la cultura a la que pertenece. 
Bentham (1836) en su libro “Principios de Moral” afirma que: 
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“la clave de la felicidad: el "egolaltruismo": (cada uno debe, por 
egoísmo, ser altruista, tratar a los demás con cordialidad, ayudarlo en 
todo y así los demás lo ayudarán y de este modo todos estarán 
contentos)” (p.10). 
La base es que el buen comportamiento de un ser humano no es desinteresado, más bien en una 
sociedad lo que se espera es conseguir algún beneficio es aquí donde los valores éticos entran a 
formar un aspecto importante, pues,  son estos valores los que determinan la forma de actuar de los 
seres humanos frente a diferentes situaciones. 
Así los valores éticos fundamentales son: 
La Solidaridad 
La solidaridad permite reconocer el bien común buscando una vida exitosa para todos. El concepto 
de solidaridad ha sufrido una serie de cambios en su contexto hasta que la actualidad se le da un 
valor ético. El vivir en sociedad hace entender al individuo como un ente que necesita de la 
sociedad como el que la sociedad necesita de él, llevándolo a tener comportamientos solidarios. 
La solidaridad es a su vez, un comportamiento y una actitud que nos permite responder a las 
necesidades de un grupo o una persona. La solidaridad suele observarse frente a determinados 
ambientes; así por ejemplo, frente a desastres naturales han surgido agrupaciones no 
gubernamentales que prestan su ayuda a los más necesitados. Todo esto surge a raíz que en la 
actualidad se entiende al mundo como una gran aldea global, en la que todos nos necesitamos. 
La solidaridad implica sentirse afectado por las necesidades de los otros por lo que aquí podemos 
diferenciar la solidaridad del deber ya que la solidaridad tiene un componente afectivo es decir, que 
el ser humano no ayuda por obligación por lo contrario lo realiza por el afán de ayudar. Por ende la 
solidaridad puede presentarse en cualquier ámbito sea este institucional, laboral, en el hogar, etc.   
En resumen, la solidaridad surge como una necesidad propia que siente el ser humano por ayudar a 
los demás y aliviar en parte las necesidades por las cuales puede pasar. En fin la solidaridad es, 
dejar de lado el bien común para conseguir un bien para todos, tomando en cuenta que la felicidad 
propia no significa nada cuando las personas que nos rodean no son felices. La solidaridad viene a 
ser un valor indispensable que deben poseer los líderes para que los demás lo puedan seguir, pues, 
moralmente debemos darle mayor peso al apoyo a los demás pero sin olvidar también nuestro bien 
común. 
La Justicia 
La noción de justicia se ha considerado de tres maneras: la Justicia como virtud, la Justicia como 
ideal o valor y la Justicia jurídica. 
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La justicia significa respetar la dignidad de los seres humanos, ejercer la autoridad con igualdad y 
objetividad, es decir no permitir que nuestros sentimientos, ideas y pensamientos influyan sobre los 
demás. La justicia se pone en práctica en los actos diarios de nuestra vida, al escuchar y tomar en 
cuenta las opiniones, ideas y pensamientos de los demás, sin imponer lo que uno se piensa o quiere, 
por el contrario, es compartir nuestras ideas y respetar la de los demás. 
“La justicia está muy relacionada con los valores de igualdad, la 
libertad y de la honestidad ya que estos son expresiones manifiestas 
de la justicia”. (CID 2001, pág. 16). 
Según la cita del CID, debemos mencionar que si en todos los actos actuamos con libertad, 
honestidad e igualdad, también estaremos actuando con justicia para una convivencia armónica en 
la sociedad. 
Existen otros autores que tratan de definir a la justicia así: 
Mis críticos identifican el cuidado con sentimientos, a los que oponen 
al pensamiento, e imaginan el cuidado como un valor pasivo o 
confinado a alguna esfera separada. Yo describo el cuidado y la 
justicia como dos perspectivas morales que organizan tanto el 
pensamiento como los sentimientos y empoderan al sujeto a tomar 
diferentes tipos de acciones tanto en la vida pública como privada. 
(Gilligan, 1993: pág. 209). 
Se entendería a la justicia como el punto de equilibrio entre los sentimientos y las acciones que se 
realizan en todos los aspectos de nuestra vida. Es así que la justicia estará determinada por la 
moralidad del individuo, así que, el grado de justicia que posee el ser humano dependerá del grado 
de moral y como éste maneje sus sentimientos en la vida diaria. 
De todas formas, en la mayoría de las ocasiones que un acto sea justo o que no lo sea, no depende 
de cada uno de nosotros; la justicia tiene una medida exacta para ser cumplida. 
Por otra parte, la justicia tiene el carácter de valor mínimo y necesario, pues,  es una condición 
necesaria para que nuestra convivencia en la sociedad sea la más correcta. Sino somos justos, no 
podemos acceder a los demás valores; que son importantes para la formación de nuestra 
personalidad. 
El estudio de la justicia como valor y del lugar que ella ocupa o debe ocupar dentro de la sociedad 
responde en estos momentos a una necesidad más práctica que teórica. 
La Igualdad 
Se entiende por  igualdad, como el valor que nos permite ser reconocidos a todos por igual sin 
sufrir ningún tipo de discriminación, ya sea por nuestras creencias religiosas, orientación sexual, 
nacionalidad o cultural. 
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Desde el punto de vista lógico, el concepto de igualdad significa la 
coincidencia o equivalencia parcial entre diferentes entes. Esta 
categoría es distinta de la identidad, que entraña la coincidencia 
absoluta de un ente consigo mismo, y de la semejanza, que evoca la 
mera afinidad o aproximación entre diferentes entes. (Pérez Antonio, 
Dimensiones de la Igualdad. Pág. 17) 
Podemos entender  que la igualdad no depende  que las personas tengan o no afinidades, sino más 
bien, todos somos iguales independientemente de  nuestras creencias o formas de ser. En resumen 
todos somos entes iguales desde el momento en que nacemos hasta cuando morimos. 
Algunos ejemplos de igualdad podrían ser: 
- Las personas que tengan alguna discapacidad mental o motriz o que padezcan de alguna 
enfermedad contagiosa o terminal, cuenten con las mismas oportunidades laborales, de educación y 
de seguridad social. 
- Las personas de la tercera edad, no se debe  discriminar en el aspecto laboral, pues,  al 
igual que los jóvenes poseen conocimientos y experiencia. 
- A las personas de distinta etnia o de  pueblos  pobres de un país, no se les debe explotar  
laboralmente,  por tener otro color u otras costumbres; se les debe permitir tener acceso a la 
educación, diversión y, servicios médicos al igual que los demás habitantes. 
- Todos debemos de tener una igualdad de justicia, sin importar su condición económica 
como lo establece el Sumak Kawsay, todos somos iguales ante la ley.  
- Los hombres y las mujeres al formar una familia deben compartir por igual los mismos 
derechos y obligaciones. 
La Responsabilidad 
Se entiende por responsabilidad,  entender y asumir las consecuencias de nuestros actos. La libertad 
y la responsabilidad son valores ligados,  pues,  la libertad da a los seres humanos la capacidad de 
hacer lo que ellos crean conveniente siempre y cuando sean conscientes de los actos que realizan y 
esto está ligado a la responsabilidad. Sin embargo, la responsabilidad no se relaciona únicamente 
con las consecuencias, sino también con los antecedentes que nos motivan a ejercer nuestra libre 
voluntad de actuar. Cuando una persona realiza una actividad sin motivo alguno se puede decir que 
está poniendo en juego su responsabilidad aunque estas acciones le lleven a un resultado favorable. 
La responsabilidad en el convivir de la sociedad, es muy importante, porque nos permite entender 
las consecuencias de nuestros actos los cuales afectan al entorno que nos rodea. Cuando 
diferenciamos una persona responsable de una que no lo es, radica en que las personas responsables 
siempre piensan en la intención por la cual actúan. Mientras que las irresponsables no presentan 
compromisos con las actividades hasta que sientan que éstas no están bien encaminadas. Es por eso 
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que la responsabilidad es uno de los valores más buscados en los seres humanos, un ejemplo, es 
cuando se busca  un empleo, los empleadores siempre buscan  individuos capaces de asumir sus 
actos y que se comprometan con sus tareas. 
La Dignidad Humana 
Este valor es de suma importancia a tal punto que está reconocida en ¨La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos¨.  La base de todos los derechos humanos es  la dignidad. En sí se puede 
decir que los valores humanos surgieron como una respuesta a la necesidad de todos los seres 
humanos,  a que su dignidad sea respetada. 
“Si, pues, se construye una ética acorde con los documentos de los 
derechos humanos, se dirá que la dignidad humana es el fundamento de 
la ética. Ello con cierto carácter último e irrebasable. Pues rompe la 
salida de una regresión  al infinito que Aristóteles juzga imposible y 
absurda.”(Aristóteles, Ética a Nicómaco I, 1904 p. 20-21). 
La principal obra de Aristóteles es la Ética a Nicómaco, fue escrita en plena madurez, la misma 
trata de determinar cómo debe comportarse el ser humano. Aristóteles parte de la premisa que los 
seres humanos tienden, por naturaleza, a la felicidad. Sin embargo, la felicidad puede ser 
entendida de mucho modos. Así, para unos consiste en esculpir, para otros en obtener riquezas, 
entre otros. Para Aristóteles, la auténtica felicidad del ser humano dependerá del ejercicio 
correcto de la actividad propiamente humana, siendo la dignidad  humana uno de los valores que 
ayudarán a desarrollar, otros valores importantes para la convivencia en sociedad, según 
Aristóteles, el hombre tiene dignidad humana porque posee un alma racional. 
Para entender mejor la definición  de dignidad  de acuerdo a Aristóteles, se puede afirmar que la 
dignidad es un derecho universal y que guarda relación con otros valores, igual de importantes 
para el desarrollo del ser humano de maneja ejemplar.   
La Libertad 
Se entiende a la libertad como uno de los privilegios  que gozamos los seres humanos. Es el valor 
propio que poseemos desde  nuestro nacimiento y nos permite tener aspiraciones  para cumplirlas 
durante nuestra vida; sin embargo, todo esto debe estar acorde con la ética y la moral de la sociedad 
en la cual se desarrolla. 
 
“El camino a la libertad puede encontrarse en el conocimiento de los 
hechos que nos capacite a emplearlos en relación con los deseos y fines.” 




Esta definición es una de las muchas que podemos encontrar al igual que ocurre con la definición 
de valor existe un sinnúmero de interpretaciones que se le puede dar en este caso a la libertad, se 
hace referencia a algo que se alcanza o realiza en unas condiciones de vida objetiva, específica en 
un contexto social dado. Lo que coincide con nuestra definición dada en un inicio, entonces 
podemos concluir  que, la libertad, es un concepto limitado, pues,  nuestra libertad dependerá de las 
limitaciones éticas y morales que establece  la sociedad. 
En concreto, en la interpretación deweyana la libertad como valor central 
de la vida  moral se configura  a partir de tres elementos o capacidades 
cuyo desarrollo debe ser posible para los individuos. Estos son: 
La habilidad para realizar planes y la ausencia de obstáculos que los 
paralicen y desvíen.  ( Dewey John, Naturaleza Humana y Conducta, Op. 
Cit. p.269.) 
En resumen la libertad nos permite elaborar un plan de vida, el cual puede  modificarse en el 
transcurso del desarrollo  de la vida del ser humano, superando todos los obstáculos que se puedan 
presentar,  pero siempre que los deseos que tienen las personas  no contradigan las reglas morales 
establecidas por la sociedad. 
 
Tipos de libertad 
 Libertad física: es la posibilidad del movimiento; lo opuesto a estar encerrado o 
encarcelado. 
 Libertad Política: Capacidad de ejercer nuestros derechos políticos de participación en la 
vida de nuestras comunidades políticas; el derecho al voto responde a esta libertad. 
 Libertad civil: Capacidad de ejercer nuestros derechos civiles; por ejemplo el derecho a la 
huelga o a crear sindicatos  
 Libertad de pensamiento: Capacidad de pensar lo que queremos, y más concretamente de 
poder expresarlo. 
 Libertad religiosa: posibilidad de elegir y ejercer las propias creencias sin estar 
coaccionado por nadie. 
Todos hemos escuchado acerca de las libertades y las exigimos. Un aspecto importante es denotar 
que la justicia y la libertad están ligadas entre sí, es decir, que una no podría existir sin la otra. En 
conclusión la libertad necesita de la verdad. La libertad requiere del entendimiento (facultad que 
busca la verdad) y de la voluntad (facultad que busca el bien). Usando las dos,  el ser humano 
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puede determinar dónde está el bien verdadero y escogerlo. La libertad puede aumentar en el 
sentido de adquirir mayor facilidad de conocer y escoger el bien. Mejorará a base de realizar 




Los valores cívicos, son todos aquellos principios considerados de importancia por la sociedad, y 
que se espera que todo ciudadano los practique y respete. 
 
Importancia de los Valores Cívicos 
 
La importancia de los valores cívicos depende de la forma en que una sociedad basa su sentido de 
pertenencia por lo que deben estar siempre presentes y fortalecerlos. 
Los valores cívicos que encaminan  nuestros actos de manera voluntaria y consciente, son aquellos 
que orientan y dirigen nuestras acciones y aspiraciones como ciudadanos y de los que se derivan  
nuestros derechos y obligaciones consagrados en las leyes. Vivir en acuerdo con estos valores 
permite no solo vivir con civismo, como un buen ciudadano, sino también cuidar del bien común 
de todas y todos los integrantes de una sociedad.  
La materia de civismo agrupa los valores cívicos y actitudes que deben formarse en los estudiantes 
a lo largo de la educación primaria. Estos se expresan en dos sentidos: individual y social. 
Los derechos cívicos individuales, son aquellos que protegen la vida, la libertad, la igualdad ante la 
ley y la integridad física de cada hombre o mujer. 
Los derechos cívicos sociales, son los que se refieren a la educación, salud, vivienda, entre otros . 
La falta de valores cívicos se puede resolver con una educación que comienza en el hogar, continúa 
en la escuela y termina en la  vida social. 
Los valores cívicos se refieren a la búsqueda del bien común, es decir al 
bienestar de todos los integrantes de una comunidad y son los que 
fundamentan la democracia y orientan nuestras acciones en sentido 
positivo. Vivir con valores como fomentar los principios en los niños. 
Gretel García y Eduardo Torrijos, 2003. 
Son los que se relacionan directamente con las acciones del hombre frente a la Patria. Estos 
subyacen tras las conductas convencionales y no convencionales las cuales facilitan la correcta 
relación en el ámbito de la vida interpersonal, ciudadana y social. Se exige a cada persona, pero 
están en relación con los demás. 
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NIVELES DE VALORES CÍVICOS 
EN LO MICRO 
En lo micro están los valores que influyen en cualquier relación humana, pero que se refiere a cada 
uno de los sujetos humanos considerando de la manera individual, (como son capacidad de crítica, 
autonomía, responsabilidad, voluntad, valentía). 
 
EN LO MESO 
En lo meso ubicamos a aquellos valores útiles para enjuiciar y guiar las relaciones personales en el 
ámbito de pequeños colectivos, con una clara correspondencia institucional, (como son la apertura, 
la voluntad, la cooperación, el respeto, la cortesía, la consideración). 
 
 
EN LO MACRO 
En lo macro están los valores de aplicación entre las personas de una ciudad o un país, que se 
concretan en normas sociales, reglamentos institucionales y normas jurídicas generales, (como son 
el respeto a los símbolos patrios, la justicia, la libertad, la solidaridad). 
IMPORTANCIA DE LOS VALORES CÍVICOS 
Cuando los valores cívicos están bien cimentados nace la preocupación por el bienestar de la Patria 
que la formamos todos sus ciudadanos y es nuestro deber ser responsables y solidarios para el bien 
común, así, sí todos ponemos interés en ser mejores transmitiremos a nuestros hijos el orgullo, 
amor y respeto a la Patria. El valor cívico de mayor jerarquía es el PATRIOTISMO, que es la 
acción del hombre que trasciende en bien colectivo, que sacrifica sus intereses personales para 
servir a los demás, que antepone a todo bien familiar o personal, la integridad territorial, la defensa 
del honor, decoro y glorias nacionales, la soberanía del Estado, el progreso de los pueblos y la paz 
de los asociados. 
Los valores supeditados al PATRIOTISMO y que contribuyen a su diaria manifestación pueden 
reducirse a los siguientes: 
 El amor a la patria, que obliga a servirla, defenderla y engrandecerla. 
 El valor inteligente y sigilosamente por su prestigio y gloria. 
 El actuar diariamente en beneficio de los compatriotas. 
 El enseñar con el ejemplo, la práctica de las buenas costumbres.  
 El contribuir a la exaltación y reconocimiento de los grandes valores nacionales. 
 El de mantener incólume la sagrada heredad de nuestros mayores. 
 El de estimular todas las manifestaciones humanas que propendan al bien de los demás. 
 El de contribuir a la formación moral y espiritual del pueblo. 
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La práctica diaria de los valores cívicos es lo que contribuye a acrecentar el prestigio y los méritos 
de las personas dentro del campo del civismo y el verdadero patriotismo. 
LOS SÍMBOLOS PATRIOS DEL ECUADOR Y SÍMBOLOS DE LA INSTITUCIÓN 
Los símbolos patrios galvanizan el alma de un pueblo y en ellos se ven sintetizados los hechos 
históricos más importantes, es decir su origen, sus anhelos, ideales y luchas, sobre todo libertarias. 
Cada país adopta símbolos para representar sus valores, metas, historia; mediante los símbolos un 
país se identifica y se distingue de los demás; son por antonomasia elementos fundamentales, 
sensibles y aglutinantes. Los símbolos nacionales por excelencia son la Bandera y sus colores, el 
Escudo de Armas y el Himno. En nuestro país, cuando nos referimos a los símbolos patrios, se lo 
hace con absoluto respeto, incluso se ha llegado a la veneración, como algo sagrado y es la divisa 
con lo que todos los ecuatorianos nos vemos identificados con orgullo, sin distinción de etnias, 
credo, religión, origen, posición económica, política, entre otros.  
“Nuestros símbolos nacionales representan la identidad y la unidad de 
los ecuatorianos; son testimonio vivo y auténtico de las principales 
luchas históricas y resumen los principios y valores como la libertad, 
justicia y soberanía”, dijo Pombo. 
Sin embargo también debemos tomar en cuenta, que al respetar los símbolos patrios, también deben 
respetar los símbolos de la institución  a la que pertenecen, en este caso la bandera y el Himno de la 
institución que les permitirá adquirir un sentido de pertenencia a su comunidad de aprendizaje. 
 
LOS VALORES MORALES 
 
Los valores Morales son todas aquellas manifestaciones  que llevan al ser humano a defender y 
crecer en su dignidad, porque indefectiblemente el valor moral conducirá al hombre hacia el bien 
moral, que como sabemos, es aquello que lo perfecciona, lo completa y mejora. 
Los valores morales siempre perfeccionarán al ser humano realizando acciones buenas, como: vivir 
honestamente, decir la verdad y actuar siempre pensando en el prójimo, jamás podrán contradecir 
el camino hacia la perfección. 
En tanto, la elección por los valores morales es una decisión absolutamente libre y no impuesta que 
tiene el ser humano, es decir, este decidirá si opta por ellos o no, pero sin duda, el hecho de 
elegirlos a estos,  tendrá el directo efecto de hacerlo más humano y de otorgarle una calidad extra 
como persona. 
Cabe mencionar que existen discrepancias entre las clasificaciones de los valores morales 
presentados por los estudiosos de la Ética de los Valores así por ejemplo: 
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 “valores morales serian por ejemplo la bondad, la justicia o la lealtad”. 
(J. Ortega y Gasset, “Introducción a una estimativa. Que son los valores, 
2003 pág. 315). 
“entiende que los valores morales, no constituyen una clase peculiar de 
valores, sino que la conducta moralmente adecuada consiste en tratar de 
realizar en el mundo los demás valores de una manera correcta”. 
(Scheler Max, Ética, 2000, pág. 2).  
Al analizar estos dos puntos de vista, podemos concluir, que los valores morales son aquellos que 
solamente se manifiestan en los seres humanos y que al practicarlos actuaremos de forma adecuada 
y correcta, de esta manera desarrollaremos todos los valores indispensables para convivir en 
sociedad. Como ya hemos visto, a la hora de actuar elegimos y decidimos qué vamos a hacer. Esta 
elección, no la realizamos al azar, recordemos que nos caracterizamos por ser los únicos seres  
racionales capaces de distinguir entre el bien y el mal. 
CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES MORALES 
La Paz 
La educación para la paz es un proceso activo y no estático; ello refleja 
que el ser humano está influenciado por sus cualidades afectivas y que 
cualquier situación de amenaza lo hace vulnerable, generando 
situaciones de conflicto, de modo que la existencia de vías para solventar 
dichos conflictos puedan basarse en una educación para la paz. En tal 
sentido, ésta es igualmente concebida como un proceso educativo 
continuo y permanente, fundamentado en los dos conceptos o 
definidores, el concepto de paz positiva y la perspectiva creativa del 
conflicto, y que, a través de la aplicación de métodos problematizantes, 
pretenden desarrollar un nuevo tipo de cultura, la cultura de la paz, que 
ayude a las personas a desvelar críticamente la realidad, compleja y 
conflictiva, para poder situarse ante ella y actuar en consecuencia. 
Según lo expresa Jares (1997), 
 
Según lo dicho por el autor, este hace  referencia a los principios o significados educativos de la 
educación para la paz, al afirmar que es una forma particular de educación en valores. La educación 
va acompañada consciente e inconscientemente de un conjunto de reglas que sirven para fomentar 
y transmitir los valores. Educar desde y para unos determinados valores, tales como la justicia, el 
respeto, la tolerancia; al mismo tiempo se cuestionan aquellos antivalores a la cultura de la paz. 
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Educar para la paz, como un valor fundamental, pretende fortalecer la idea de la paz positiva para 
la sociedad en todas las esferas de las relaciones humanas. 
Como vemos la paz 
 “no puede consistir únicamente en la ausencia de conflictos armados, sino que 
entraña principalmente un proceso de progreso, de justicia y de respeto mutuo 
entre los pueblos, destinado a garantizar la edificación de una sociedad 
internacional en la que cada cual pueda encontrar su verdadero lugar y gozar 
de la parte de los recursos intelectuales y materiales del mundo que le 
corresponde y que, la paz fundada en la injusticia y la violación de los 
derechos humanos no puede ser duradera y conduce inevitablemente a la 
violencia” (Resolución 11.1 Conferencia General de UNESCO 1974). 
A la paz no se la puede entender tan solo como un concepto relacionado con las guerras, pues, la 
paz en sí, es un proceso basado en la tolerancia y el respeto mutuo entre los diferentes pueblos, 
cuando se rompe la libertad y ésta amenaza a la dignidad humana y sus derechos, es un hecho que 
desencadenará en violencia que romperá la armonía de la convivencia entre los pueblos del mundo. 
La educación relativa a la paz es un acto pedagógico, que supone un conjunto armonioso y una 
reflexión madura sobre los objetivos cognitivos y afectivos, destinada a fomentar este valor desde 
la niñez tomando en cuenta las siguientes características: 
  El camino a las diferentes fuentes de información sobre cómo cimentar la paz a través 
de la concienciación y sensibilización sobre las problemáticas mundiales.  
  La adquisición de los conocimientos necesarios para desarrollar a través de métodos 
pedagógicos activos y coherentes  un juicio crítico que ilumine tanto el análisis como 
la acción en relación con los obstáculos que dificultan la construcción de la paz;  
  La construcción colectiva de valores y comportamientos que nos guíen como personas 
y como miembros de una comunidad a buscar estrategias alternativas de cara a los 
problemas de la paz.  
 
Dependiendo de la definición de paz con el que tengamos mayor afinidad, resultará un modelo más 
o menos acertado de educación para la paz. Es indiscutible que esta educación no puede someterse 
a la elemental transmisión de aquellos contenidos referentes a la paz, sino que desde una dimensión 
global debe repercutir en todo el currículo entendido este,  como todo aquello que el medio ofrece a 
los seres humanos como posibilidad de aprender tanto dentro de las instituciones educativas como 
fuera de ellas. Por esta misma razón debe formar parte integral de todo el sistema educativo, no 
como una actividad aislada u ocasional, sino por el contrario debe ser realizada durante toda la 




En ocasiones las palabras más sencillas resultan las más difíciles de definir; son tan claras, las 
utilizamos frecuentemente y las entendemos tan bien que…nos resulta muy complicado resumir su 
contenido en términos precisos. 
En lugar de buscar una definición de diccionario vayamos por otro camino, la palabra respeto 
proviene de la palabra latina que significa “mirar alrededor”, esto nos puede ayudar a encontrar el 
verdadero significado de la palabra respeto y respetar. Dicho de este modo se puede afirmar que el 
que respeta mira a su alrededor y el que no respeta no lo hace. 
“El respeto es siempre un valor relacional. Respetar presupone una 
determinada actitud o acción para con alguien (uno mismo, los demás 
tanto en su persona como en sus decisiones, voluntades, funciones-) o 
bien para con alguna cosa”. (Campos Victoria, Los Valores de la 
Educación, 1896, pág. 76). 
 
El respeto inicia con el propio ser humano, el mismo que empieza respetándose a sí mismo, para 
poder respetar a los demás, las actitudes, decisiones son factores importantes que establecen el 
respeto hacia una persona o una cosa. 
Toda relación que no esté apoyada en el respeto mutuo, difícilmente podrá llegar a tornarse 
profunda y duradera. 
Los padres, maestros, no siempre esperamos que los niños y niñas nos entiendan todo lo que les 
decimos; lo importante es que desde pequeños nos escuchen para inculcarles muy lentamente el 
valor del respeto hacia los demás. 
Además podemos afirmar que  respetar es, pues, entender al otro desde su punto de vista y dejarlo 
crecer facilitándole los medios para que se realice por sí mismo y en su manera de ser. Por lo tanto 
el respeto es una actitud, una manera de ser y vivir, que nos ayuda a ser solidarios con los demás.  
De hecho el respeto desencadena una serie de cualidades y actitudes propias de los seres humanos 
educados. 
El respeto debe hacerse visible y real en actitudes como: valorar a los demás sin creerse superior, 
escuchar y respetar todo aquello que el otro quiere comunicar, dar nuestro apoyo al que está en una 
situación desfavorable (niños, niñas, ancianos…). 
Se hace necesario, además descubrir el valor del respeto, primero en uno mismo, tomar conciencia 
del mismo, tener una” atención plena “y tratar de orientar la propia vida con respeto. Es bueno 
“mirar hacia adentro” y buscar “EL SER PROFUNDO” .Hay que descubrir qué es lo que más 
valoramos de nosotros mismos y de los demás. 
La educación, si es correcta, hará libres y respetuosos a nuestros hijos, una educación que no 




Se entiende por puntualidad cuando una persona hace lo que debe hacer en el momento preciso. 
Siempre se relaciona a la puntualidad con una persona organizada que sabe cómo distribuir su 
tiempo para realizar todas sus actividades. Es así que en una sociedad donde se considera que el 
tiempo es oro, la puntualidad es un valor muy importante para la convivencia en la sociedad. 
La puntualidad le da a nuestra personalidad carácter y la capacidad de desempeñar mejor nuestras 
actividades y que las demás personas sean capaces de entregarnos su confianza. Sigue siendo así la 
puntualidad un valor de suma importancia en el desarrollo de cualquier actividad en la sociedad. 
 
A pesar de que vemos que la puntualidad es un valor de suma importancia vemos en la sociedad 
una contradicción que ya se  mira a la impuntualidad como algo común. Es así que todos tenemos 
predeterminados un cierto tiempo de espera después de la hora acordada en la cual se espera sin la 
necesidad de pedir alguna explicación. Lo máximo que se espera es un conjunto de excusas ya 
conocidas que resultan ser vacías y utilizadas ya por todos. 
 
Aunque se entiende que el ritmo actual de vida es muy complicado y que no siempre se tiene los 
medios adecuados de transporte esto no tiene que ser una excusa para ser impuntual, pues, tan solo 
se debe saber distribuir de manera adecuada el tiempo tomando las mínimas precauciones para 
evitar inconvenientes al momento de ir de una cita a otra, tomando en cuenta el respeto que se les 
debe a las demás personas. 
 
Existe la creencia que hay personas que parecen ser impuntuales de manera inconsciente; es decir, 
por más que traten no pueden ser puntuales y por lo contrario, hay personas que parecen ser 
naturalmente puntuales y pueden organizar su tiempo de una manera adecuada para cumplir con 
todas sus actividades. Sin embargo, existen pequeñas prácticas que nos permitan adquirir o 
perfeccionar el valor de la puntualidad y estos son: 
 
1. Planes adecuados. La facultad de representarse el futuro cercano y prever por anticipado 
qué cantidad de acciones será capaz de realizar en un tiempo dado. 
 
2. Conciencia del tiempo. La costumbre de mantenerse atento a la hora mientras se hace cada 
tarea, con el objetivo consciente de terminar a la hora que corresponde y, así, no retrasarse 




3. Consideración del otro. La capacidad de pensar en el prójimo y de ponerse en su lugar. 
Quien la incorpore sentirá cierto remordimiento cada vez que haga esperar a alguien, y 
deseará no volver a fallar en la organización de sus horarios.  
 
Hay que ser puntuales en todos los aspectos de nuestras vidas;  pues, hay personas que suelen ser 
puntuales tan solo en ocasiones o cuando sienten que las citas son de importancia y para los que no 
consideran tan importantes suelen ser impuntuales. En este caso solo hay que aprender a fortalecer 
la puntualidad cuando se refiere a eventos o compromisos considerados aburridos o tediosos. 
Veamos las ventajas de ser puntuales: 
 Nos hace creíbles y confiables. Cada una de nuestras acciones u omisiones genera en el 
prójimo cierta idea de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar y de lo que se 
puede esperar de nosotros. Así, ejercer la puntualidad es un modo de ganarnos la confianza 
de los demás, y de demostrarles que nuestra palabra vale. Es una forma de decirles que 
pueden contar con nosotros para lo que necesiten, que somos dignos de crédito. Así, el día 
en que tengamos verdaderamente un contratiempo, nadie dudará de nuestra palabra. Por el 
contrario, al que tiene por hábito la impuntualidad ya nadie le cree. Sus pretextos y 
justificaciones, de tanto repetirse, pierden toda eficacia y desacreditan al impuntual ante las 
víctimas de sus frecuentes retrasos. Quien siempre llega tarde, por más que encuentre 
creativas justificaciones, no hace más que revelar su incapacidad de organizarse 
apropiadamente, ya sea porque desperdicia su tiempo o porque asume más compromisos de 
los que realmente puede cumplir. 
 
 Nos hace atentos y considerados. No hacer esperar a las personas es una forma de 
comunicarles que las valoramos, y que cuidamos su tiempo tanto como el nuestro. En 
cambio, la impuntualidad suele ser como un acto de egoísmo y despierta la bronca en las 
personas puntuales. Por esa razón, resultan desagradables esas personas que parecieran 
adoptar la impuntualidad como un modo de distinguirse o de llamar la atención. 
 
 Nos hace ordenados y eficientes. La disciplina de la puntualidad hace que nos 
concentremos más y mejor en la tarea que estamos realizando. Eso permite que realicemos 
más actividades en menos tiempo, sin divagar ni caer en distracciones inútiles. 
La Tolerancia 
Podríamos definir la tolerancia como la aceptación de la diversidad de opinión social, étnica, 
cultural y religiosa. Es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas 
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formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que no atenten contra los derechos 
fundamentales de los seres humanos. 
Por lo tanto, la tolerancia es la expresión más clara del respeto por los demás, es un valor 
fundamental para convivir en sociedad. Debemos aprender a reconocer y aceptar a los otros seres 
humanos en su individualidad y su diferencia. 
  Cuando existen conflictos, las personas tolerantes no utilizan la violencia para solucionarlos, 
porque saben que la violencia provoca más violencia. Optan por dialogar con sus oponentes y 
buscan puntos de acuerdo. Sin embargo debemos ser tolerantes, pero no pasivos. 
De acuerdo al sentido de la tolerancia se podría definir: 
La tolerancia como la aceptación de la diversidad de opinión, social, 
étnica, cultural y religiosa. Es la capacidad de saber escuchar y aceptar 
a los demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse 
en la vida, siempre que no atenten contra los derechos fundamentales de 
los seres humanos, es la forma como se debe convivir en sociedad, y ser 
tolerantes con los demás para mantener buenas relaciones sociales y 
culturales. 
Para educar a las niñas en la tolerancia se afirma: 
“El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar 
la discriminación racial, religiosa o de cualquier otro tipo. Ha de ser 
educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los 
pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que ha 
de consagrar sus aptitudes y energías al servicio de sus 
semejantes.”(Declaración Universal de los Derechos del niño, ONU). 
De acuerdo a la cita de la ONU, podemos darnos cuenta que la tolerancia es un valor que se debe 
inculcar desde la niñez, para que de esta manera no se fomente diferencias, económicas o sociales 
entre las niñas, y crezcan con tolerancia ante los demás.  
 
La Autoestima 
La autoestima reside en la mente de las personas es su propia confianza para emprender cualquier 
actividad en busca de su felicidad. 
 “La autoestima, plenamente consumada, es la experiencia fundamental 
de que podemos llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias. 
Más concretamente, podemos decir que la autoestima es lo siguiente:  
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1 .La confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad 
de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. 
2 .La confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices.” (Branden, 
Nathaniel, 1995, Los seis pilares de la autoestima, pág. 20 - 21) 
Se entendería a la autoestima como un valor relacionado con la confianza  de poder vencer en la 
vida todos los obstáculos que se nos presenten para poder ser así  felices. En pocas palabras poder 
triunfar en base a nuestro propio esfuerzo y que siempre se respete nuestra dignidad y derechos 
para llegar a ser seres humanos dignos y triunfadores. 
 La autoestima viene a ser un juicio positivo de uno mismo, convirtiéndose en la seguridad 
frente a uno mismo y a los demás. Podemos así desprender algunas definiciones básicas de 
la autoestima. 
 El juicio personal. Es saber reconocer en sí mismo todo lo negativo y lo positivo al igual 
que lo logrado y lo que falta por hacer. Siempre de este juicio deben salir juicios positivos 
recordando que hay que valorar lo ganado por sobre lo perdido. 
 La aceptación de uno mismo. Es saber las limitaciones que uno mismo tiene; sin embargo, 
a pesar de esto se debe superar la frustración de las metas no cumplidas.  
 El aspecto físico. Es la parte referente a nuestras características físicas al igual que las 
enfermedades que podamos tener, pues,  aceptarnos también de esta manera que forma 
parte de la formación de nuestra personalidad. 
 El patrimonio sicológico.  Se refiere a esos aspectos que forman nuestra manera de pensar 
y ver la vida, que también forma parte de nuestra personalidad. 
 El entorno socio cultural. El lograr alcanzar relaciones plenas en la sociedad son un 
indicador de buena autoestima.  
 Evitar la envidia o compararse con los demás. Hay que tener un proyecto de vida propio y 
en el caso  que nos agrade la forma de vida de alguien más, debemos utilizarlo como 
referente y  emular dejando de lado la envidia. 
 Desarrollar la empatía, la capacidad deponerse en el lugar del otro. Un buen indicador de 
una buena autoestima es saber perdonarse y perdonar a las personas, mediante una actitud 
tolerante y comprensiva de sí mismo y de los demás. 
Es así que la autoestima forma parte de la vida, volviéndose en un aspecto positivo cuando se lo 
sabe fomentar. 
Siempre será importante tomarse un tiempo para el autodescubrimiento de sí mismo, para poder 
reflexionar sobre todas aquellas cualidades que son nuestra fortaleza y aquellas que son nuestra 
debilidad, para esto es importante recurrir a un momento de soledad alejado de todas esas tensiones  
que se presente en la sociedad y así experimentar la definición  de autonomía. 
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La autoestima no debe estar sujeta al pensamiento de las demás personas  debido a que ahí solo 
será un concepto frágil y temporal volviéndonos seres humanos vulnerables y dependientes de lo 
que los demás pueden llegar a pensar. Po el contrario se debe concluir que la autoestima debe nacer 
del interior de cada uno y así poder exteriorizarse hacia los demás para  que pase a segundo plano 
lo que ellos puedan pensar y que esto no afecte a nuestra autoestima.  
La Prudencia 
Es considerada "la reina de los valores", porque sin prudencia, no podríamos lograr practicar 
ningún otro valor. 
La prudencia no se fortalece a través de una apariencia, sino por la manera en que nos conducimos 
diariamente. Posiblemente lo que más trabajo nos cuesta es reflexionar y conservar la calma en 
toda circunstancia, la gran mayoría de nuestros desaciertos en la toma de decisiones, en el trato con 
las personas, se deriva de la emoción, el mal humor, una percepción equivocada de la realidad o la 
falta de una completa y adecuada información. 
La prudencia en realidad es un valor eminentemente práctico que consiste en saber adaptar los 
medios de los que disponemos, para no hacernos falsas esperanzas, es decir no crear castillos en el 
aire. 
Por lo tanto la prudencia es una mezcla equilibrada de tres aspectos importantes que son: 
Inteligencia, nos hace distinguir qué medios son buenos o malos para obtener algo. 
Experiencia, nos da los argumentos, para aprovechar al máximo los éxitos anteriores, no repetir 
los errores que hayamos cometido. 
Sentido común, nos hace valorar la utilidad de estos medios, teniendo en cuenta circunstancias 
concretas, que nos servirán para realizar nuestras actividades. 
Podemos concluir que la mezcla de la inteligencia, experiencia y sentido común nos permiten ser 
prudentes. 
La prudencia es tan discreta que pasa ignorada ante nuestros ojos. Nos admiramos de las personas 
que normalmente toman decisiones correctas, dando la impresión de jamás equivocarse; sacan 
adelante y con éxito todo lo que se proponen; conservan la calma aún en situaciones más difíciles; 
percibimos su comprensión hacia todas las personas y jamás ofenden o pierden la compostura. Así 
es la prudencia, decidida, activa, emprendedora, y comprensiva. 
La falta de prudencia siempre traerá consecuencias en todos los niveles personal y colectivo, según 
sea el caso. Es importante tomar en cuenta que todas nuestras acciones estén encaminadas a 
respetar la integridad de los demás en primera instancia, como símbolo del respeto que debemos a 
todos los seres humanos dentro de una sociedad. 
El valor de la prudencia nos hace tener un trato justo y lleno de generosidad hacia los demás; 
edifica una personalidad recia, segura, perseverante, capaz de comprometerse en todo y con todos, 
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generando confianza y estabilidad en quienes le rodean, seguros  de tener a un guía que los conduce 
por un camino seguro. 
 
La Amistad 
La   amistad es una de las relaciones humanas más hermosas; es uno de los sentimientos más puros 
y sublimes que sentimos por las otras personas, es dedicarse, destinar un tiempo para saber cómo 
está, cuáles son los sueños y aspiraciones de la otra persona. Es preocupación y compromiso frente 
a sus necesidades; es saber escuchar y no querer ser escuchado. 
La amistad es uno de esos valores que se desarrolla paralelamente a la evolución del ser humano. 
Hay que empezar a educar en ella desde pequeños, aun sabiendo que, en edades tempranas, los 
niños y niñas experimentan sólo unas primeras exploraciones  de la amistad, que ganan 
consistencia a medida que crecen. 
Podemos afirmar que la amistad es una forma de amor y; como tal, está siempre en constante 
evolución. Se trata de un proceso que empieza, avanza y no llega nunca a la perfección; no se trata 
tanto de “ser” amigo, como de “hacerse” amigo en el sentido de ir siendo cada vez más amigo. 
También, como cualquier forma de amor, puede desaparecer, a pesar  que por su naturaleza tiende 
a ser perdurable, se puede terminar si los amigos realizan actos contrarios a las características 
propias de la amistad. 
Durante la niñez las amistades pueden tener variabilidad debido a las siguientes características: 
 Nacen de circunstancias totalmente anecdóticas: pertenecen al mismo grupo, se sientan en 
la  misma mesa en el  aula, viven en el mismo sector… 
 Cambian según las variaciones de tales circunstancias, es suficiente que ya no compartan la 
misma mesa dentro del aula o no coincidan en el parque para que dejen de ser amigos. 
Sin embargo, tenemos que reconocer que en estas primeras amistades existen ya algunas 
características que serán propias de la amistad madura. Y, por eso debemos valorar estos inicios 
inmaduros porque son la base del aprendizaje de este valor. 
Características principales de la amistad 
Querer el bien y la felicidad del amigo: Es el deseo que el amigo este bien, la amistad no puede 
dañar. 
Desinterés: La amistad no se aprovecha del amigo. 
Reciprocidad: La amistad es un sentimiento mutuo. 
Especificidad: Los amigos son concretos, sabemos quiénes son. 
Igualdad: La amistad no acepta diferencias, respeta las características de cada uno, es un elemento 
esencial de la amistad. 
Confianza mutua: La amistad se basa en la confianza en la confianza total, debemos sentir 
seguridad el uno por el otro. 
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Libertad: Los amigos no se imponen se encuentran por casualidad o cuando ellos desean. 
El desinterés, la generosidad, la confianza mutua, entre otros, son características de la verdadera 
amistad, y no son compatibles con el egocentrismo y la mutabilidad, propios y necesarios de la 
infancia y la adolescencia. 
Finalmente podemos afirmar que la amistad exige el fiel sentimiento de la sinceridad, la 
comunicación sin trampas ni exigencias, la entrega mutua sin egoísmo, la preocupación por el otro, 
la confianza sin límites, la paciencia, el respeto a las ideas, aceptar la  forma de vida del amigo, la 
confianza sin límites, el saber escuchar, saber perdonar, el ser fiel a la amistad aunque este lejos o 
haya pasado mucho tiempo. 
En conclusión podemos decir que  “la realidad de la amistad es dual”.  Implica  la existencia de 
al menos dos personas. La amistad necesita a un interlocutor para compartir, crecer mutuamente y 
descubrir (se) en él sus  valores y también sus deficiencias. 
La Disciplina 
La palabra disciplina viene de la misma raíz que “discípulo” que significa “el que aprende”. Por 
ello, 
“disciplina es un proceso de aprendizaje, de educación, por medio del 
cual tiene lugar la socialización. Más que castigar, su propósito es 
enseñar la conducta o acción apropiada”. (Petersen Lee y Ellis, 1982; 
pág. 275). 
La disciplina es indispensable para que siempre tomemos con persistencia por el mejor de los 
caminos; es decir, por el que nos va dictando una conciencia bien formada que sabe reconocer los 
deberes propios y se pone en marcha para actuar. 
Este valor es fundamental y básico para poder desarrollar muchos otros valores, sin la disciplina es 
prácticamente imposible tener fortaleza ante las adversidades que se presentan día a día. 
 
Principios generales de la disciplina 
Si bien cada alumna o alumno (según sea donde se ubique al ser humano) es diferente, la mayoría 
necesita reglas y expectativas claras y consistentes acerca de su conducta. A continuación se 
enumeran algunos principios generales acerca de la disciplina:  
• La disciplina debe comenzar tan pronto como el niño y la niña  empiezan a moverse, es decir, 
intentan levantarse o gatean.  
• Los niños y niñas pequeñas dependen  que sus padres les proporcionen un ambiente seguro.  
• La disciplina debe estar enfocada en la edad y debe promover las conductas apropiadas para la 
edad.  
• Trate de reconocer y elogiar a su hijo/a o al alumno/a cuando hace las cosas bien.  
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• Sea un buen modelo de conducta para los demás.  
• Después de la disciplina, abrace a su hijo/a. Asegúrese de que entienda que lo que a usted le 
molesta es la conducta.  
• Recuerde siempre que el castigo físico no es necesario ni apropiado.  
• Las recompensas por una buena conducta deben ser inmediatas. 
 
La disciplina no es grata para ningún ser humano; existirá siempre la tendencia a resistirse y actuar 
con un criterio propio. Esto lo sabe la niña cuando trata de burlar la autoridad de los padres o de los 
maestros (descubren un modo de manipular y obtener las cosas). Para ello la constancia en lo que 
se enseña a la  niña es muy importante; así por aprendizaje sabrá lo que se espera de ella y además 
lo que debe hacer. Por ejemplo: cuando se le enseña a llevar su ropita al cesto en el caso de su 
hogar y en el caso de la institución educativa cuando se le enseña a saludar. 
La Verdad o Veracidad 
La veracidad se la puede definir como un valor en que las personas dicen o profesan siempre la 
verdad con eficacia y logra hacer efectivo un intento o un propósito. Es decir se trata de decir 
como son realmente las cosas, los sucesos y las acciones que comentamos, es lo contrario de decir 
mentiras. 
Al hablar de verdad, hablamos de sinceridad que es la expresión externa de lo que se piensa o 
siente en el interior de cada ser humano; es la ausencia de hipocresía. La verdad es la voluntad de 
expresar nuestro pensamiento sin mentiras. 
Por lo tanto, ambas ideas se complementan, por lo que podemos afirmar que “la veracidad es la 
sinceridad de la palabra”. 
A los seres humanos nos es fácil caer en la mentira, en la apariencia y la falsedad; es por esta razón, 
que la sabiduría antigua ya reconocía que “todo ser humano es mentiroso”. Sin embargo, aunque 
mentir resulta fácil, ser mentiroso es difícil, pues, siempre la verdad sale a la luz, por eso el refrán 
popular dice: “más rápido caerá   un mentiroso que  un ladrón”. 
Además, el deseo de ser sinceros nos hace que estemos libres de errores, pero nos equivocamos con 
frecuencia, a pesar de nuestra buena voluntad para no hacerlo. Es por esto que,  Tagore afirmaba: 
“si cierras la puerta a todos los errores, dejarás la verdad fuera”, esta frase nos indica que 
todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida estamos propensos a la mentira, si 
afirmamos lo contrario, ya estaremos mintiendo. 
Este valor se debe enseñar a nuestros hijos y estudiantes, siempre se les debe enseñar a ser sinceros,  
hablar con la verdad, ser auténticos; a pesar de las dificultades que conlleva. 
La sinceridad o veracidad es un valor social porque nos permite convivir en sociedad. Si no 
creyéramos en la sinceridad de las personas, no sería posible esta convivencia; aunque estemos 
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conscientes de que nos pueden engañar, la vida social no es posible si siempre pensamos que no 
nos dicen la verdad. 
Cuando hemos sido engañados, nos duele y nos volvemos más desconfiados, y somos más 
precavidos, de ahí el refrán árabe: “la primera vez que me engañas, la culpa es tuya; pero la 
segunda vez, la culpa es mía”, pues, resulta verdaderamente difícil devolver la confianza a quien 
nos ha mentido por  primera  vez;  en el fondo estamos convencidos  que volverá hacerlo otra vez. 
Es tan importante la veracidad, que se ha creado el derecho a la verdad. En determinadas 
circunstancias tenemos el derecho a que nos hablen con la verdad; entonces, la mentira es una 
injusticia, es decir, una lección al derecho de la verdad. 
 
SENTIDO DE PERTENENCIA 
Entendamos al sentido de pertenencia desde la etimología de sus dos palabras. 
“Sentido, modo particular de entender algo, o juicio que se hace de ello. 
Pertenencia, hecho o circunstancia de formar parte de un conjunto, 
como una clase, un grupo, una comunidad, una institución, etc.” (RAE, 
2010). 
De aquí se podría entender al sentido de pertenencia como la manera de entender las circunstancias 
en las cuales formamos parte de un grupo o comunidad. También podemos entenderlo como la 
necesidad que tenemos todos los seres humanos de sentirnos parte de un grupo. 
En algunos países, el concepto de grupo de pertenencia hace referencia al grupo social del que 
forma parte una persona al compartir valores, creencias, gustos o comportamientos. La 
sensación de pertenencia a estos conjuntos permite que el ser humano se sienta acompañado 
por pares y ayuda a desarrollar su identidad, ya que se reconoce y se presenta ante el resto de 
la sociedad como parte de un grupo. 
Según el Marxismo la definición del sentido de pertenencia es: 
“La noción de sentido puede vincularse al proceso fisiológico de 
recepción y reconocimiento de estímulos que se realiza mediante los 
sentidos; a la razón o el entendimiento; a la significación cabal; o a la 
finalidad de algo. 
Sentido de pertenencia Del latín “pertinentĭa”, pertenencia es la relación que tiene una cosa con 
quien tiene derecho a ella. El concepto, por lo tanto, se utiliza para nombrar a aquello que es 
propiedad de una persona determinada. A nivel social, la pertenencia es la circunstancia de formar 




Estas   definiciones nos ayudan a entender la noción de sentido de pertenencia, siendo la 
satisfacción personal al sentirse parte integrante de un grupo. El ser humano, de este modo, se 
siente identificado con el resto de los integrantes, a quienes entiende como pares. 
El sentido de pertenencia supone que el ser humano desarrolla una actitud consciente respecto a 
otras personas, en quienes se ve reflejado por identificarse con sus valores y costumbres de la 
sociedad en la que se desenvuelve. 
 
La primera vez que entramos en contacto con el sentido de pertenencia, es desde el momento en 
que nacemos ya que pasamos a formar parte de una familia. Después en el transcurso de nuestra 
vida vamos cambiando de ambientes y de grupos; sin embargo, siempre va a ser importante 
sentirnos parte de los grupos de los cuales, formamos parte dentro de una sociedad. 
Cuando hablamos de Sentido de Pertenencia entendemos que este se refiere a sentirse parte viva de 
uno o varios territorios ya sean éstos globales, regionales, nacionales, educativos o locales y/o a un 
grupo cultural o colectivo en específico, lo cual posibilita la adquisición de múltiples pertenencias. 
Considerando: el hablar el mismo idioma, compartir  tradiciones y costumbres, conocer personas 
de la misma comunidad, conocer las instituciones de gobierno y participar en actividades de la 
comunidad y de la institución educativa, contribuyen a la conformación de ese sentimiento. Es 
importante entender que para que el Sentido de Pertenencia florezca es necesaria la construcción de 
la identidad personal y cultural. 
 
Hay que tener en claro un concepto básico del pensamiento del ser humano, que mientras más 
valoramos algo, más lo cuidamos;  se podría decir que cuando en realidad nos sentimos parte de 
algo pondremos todas nuestras capacidades para alcanzar triunfos en conjunto, pues,  cada granito 
que contribuyamos nos permitirá vivir en un mejor ambiente  dentro de una sociedad. 
El sentido de pertenencia depende directamente del ambiente que nos proporcionan el grupo o 
institución de la cual formamos parte, mientras en mejores condiciones se encuentre estos nos 
invitará a que la cuidemos y ayudemos a mejorarla, esto se debe a que las herramientas que 
poseemos para alcanzar las metas, son las que nos entrega el medio que nos rodea. 
El orgullo de formar parte de una institución hace que la valoremos, respetemos y queramos más. 
Cuando no existe este sentido de pertenencia debemos estar claros que nos encontramos en un 
lugar equivocado y nos conlleva a realizarnos un auto evaluación de lo que realmente queremos. 
En el mundo actual; en el cual la tecnología es el pilar del desarrollo de cualquier sociedad, las 




 “La globalización trastoca las tradiciones y costumbres, alterando o 
modificando la cultura local, y por ende, crea conflictos de identidad y 
de pertenencia hacia la sociedad”. 
En primer lugar entendamos a la globalización como un proceso tecnológico, económico, social y 
cultural a gran escala en el cual existe una interdependencia entre las diferentes naciones a través 
de la unificación de sus mercados, sociedades y culturas.  La globalización se entiende como un 
proceso dinámico propio de las sociedades con sentido capitalista, democrático, que han vivido una 
revolución informática. Esto se viene dando en la integración y contacto de prácticas culturales. En 
un sentido restrictivo del concepto de cultura, se entiende sobre todo lo relacionado con la difusión 
y consumo de los productos culturales al alcance mundial, fundamentalmente cine, televisión, 
literatura y música, en los que el factor tecnológico multiplica su capacidad de difusión a gran 
escala. 
Esta creciente integración ha causado una serie de cambios culturales, económicos y tecnológicos. 
Todos estos cambios a pesar de ser positivos también pueden traer una serie de dificultades, tal es 
el caso que ahora la vida de las personas  está más vinculada a la vida de todos los seres humanos.  
Al referirse al "sentido de pertenencia" éste se tiende a observarse sólo en los establecimientos de 
"carácter privado". Este sentido de pertenencia gravita de manera importante en la calidad del 
proceso educativo, al traducirse generalmente en un desempeño docente de mayor iniciativa, 
creatividad y compromiso. 
 
En gran parte de las instituciones educativas, se detecta una problemática que atraviesa la 
comunidad de aprendizaje  y afecta “las metas fundamentales que la educación se propone lograr 
en la formación de las alumnas: aprender a ser, a conocer, a comprender al otro y aprender a 
hacer”. 
 
Se puede observar en las estudiantes de Educación General Básica de quinto y sexto año,  la falta 
de practica o  de fortalecimiento de los valores humanos que hacen  una convivencia armónica, lo 
que se traduce en situaciones conflictivas desplegadas a través de varias formas. Creo que una de 
las causas que produce estas manifestaciones negativas y destructivas es la falta del sentido de 
pertenencia a la institución educativa. 
 
Lo esencial para la construcción de este Sentido de Pertenencia tendría que basarse en compartir 
soluciones a los problemas comunes que se suceden en la unidad educativa: puntualidad, 
responsabilidad, entre otras. Así como el compartir avances en   la relación estudiantes-maestros, el 
equipamiento de laboratorios, mejoras en la infraestructura, entre otras. 
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Por lo tanto, el sentido de pertenencia es un elemento primario de  identificación personal  dentro 
de una sociedad. Es una expresión concreta de adhesión a rasgos específicos y característicos de la 
cultura, que sintetizan perfiles particularmente  de identidad cultural; por lo que resulta importante 
en la utilización de  estrategias para el desarrollo protagónico. 
Los vínculos de pertenencia pueden ser múltiples respecto a una misma persona o institución, de 
acuerdo a la diversidad de roles e interacciones en que participe a la largo de su vida; así pues, la 
familia, las organizaciones sociales, la comunidad, pueden constituir simultáneamente medios a las 
que un mismo sujeto se sienta pertenecer. 
El  compromiso individual y colectivo, así como los vínculos afectivos que se fortalecen mediante 
el sentido de pertenencia son importantes, que aún en los casos en que concluye la relación activa 
con el medio que lo origina, puede mantenerse la identificación con sus valores representativos, 
mientras éstos no entren en conflicto con los valores más arraigados de la identidad personal. La 
duración de este lazo emotivo es; por tanto, indeterminada y sólo se termina en la medida en que se 
transformen y construyan significados que dañen la identificación del sujeto con los mismos. 
No obstante, la fuerza del sentido de pertenencia en muchas ocasiones persiste, como una latencia 
emotiva, relacionada con aquellos rasgos individuales de la identidad colectiva que todavía 
mantienen sentido para el sujeto. 
Fortalecer el Sentido de Pertenencia; resulta un elemento positivo para la convivencia de las 
estudiantes, como analizaremos posteriormente. Sin embargo esto debe atenderse preferentemente 
desde una perspectiva social y cultural. 
A continuación detallaremos algunas características de las niñas con un escaso sentido de 
pertenencia y con un buen sentido de pertenencia. 
 
Comportamiento usual de la Niña con escaso Sentido de Pertenencia. 
 Se aísla de los demás, no toma iniciativas de acercamiento por miedo al rechazo. 
 Tiene dificultad en iniciar y mantener amistades, tiene pocos amigos, evita el rechazo o 
sentirse incómodo. 
 Tiende a relacionarse con objetos o animales en lugar de con personas. 
 Es prepotente, sarcástica, no colabora e intenta atraer la atención de los demás. Su 




 Para llamar la atención se jacta a menudo de cosas que no son verdaderas o que han sido 
sobre-valoradas, la <<niña interior>> recuerda que haciéndolo se ganaba la atención de los 
padres. 
 Se deja influir fácilmente por los demás o intenta controlarlos. 
 Tiende a actuar más desde la competitividad que de la cooperación o colaboración. 
 Tiene tendencia a la crítica destructiva en lugar de la apreciación de sí mismo y de los 
demás. 
 
La niña con buen Sentido de Pertenencia. 
 Comparte el concepto de colaboración y amistad. Es capaz de iniciar los contactos 
interpersonales con las personas con las que desea relacionarse. 
 Demuestra sensibilidad y comprensión hacia los demás. 
 Demuestra habilidad para cooperar y compartir. 
 Se siente cómodo en los grupos. 
 Consigue la aceptación de los demás y se le busca para formar parte de grupos. 
 Demuestra unas actitudes sociales positivas y abiertas. 
 Se siente valorado por los demás. 
 Acepta a las personas como son. 
 
Para concluir es importante entender que el sentido de pertenencia está relacionado directamente 
con la información que poseemos acerca de la institución educativa de la cual formamos parte; es 
decir, mientras más la conocemos más la valoramos y más comprometidas nos sentimos a cumplir 
sus normas y reglas, por lo cual considero fundamental que las alumnas conozcan lo más relevante 
en cuanto a la institución educativa se refiere y que a continuación se detalla 
RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN 
 
Las profundas raíces de la Unidad Educativa Cardinal Spellman Girl’s School están en San Juan 
Bosco y Santa María Mazzarello, en su largo recorrido educativo con: niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes necesitados de orientación y guía. 
Juan Bosco es un educador innato, un sabio fundador y un santo moderno. A María Mazzarello, el 
horizonte se aclara con la voz de lo alto: “A ti te las confío” imperativo que habla del carisma 
educativo de cada Hija de María Auxiliadora de ayer y de hoy. 
  Cinco décadas han transcurrido desde la inolvidable fecha: 19 de octubre de 1959, que marca la 
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apertura de esta Institución, bajo la dirección de las Salesianas. Al momento de la fundación de 
esta singular y querida obra, el Papa Juan XXIII dirige la Iglesia universal; el Señor Cardenal 
Carlos María de la Torre es arzobispo de Quito, el Dr. Camilo Ponce Enríquez presidente del 
Ecuador; Madre Angela Vespa, general, del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora y Sor 
Ana Campi se desempeña como Inspectora de las Salesianas en Ecuador. 
El día miércoles 14 de octubre de 1959 se integra la nueva comunidad conformada por Sor Laura 
Botero, Sor Emma Pazmiño, Sor Mariana Escandón, Sor Beatriz Gavilanes. 
La fundación se realiza a petición del Señor obispo salesiano Cándido Rada, con el fin de atender 
a la formación de niñas y adolescentes inglesas y estadounidenses residentes en la ciudad de 
Quito y a petición de un sector de la ciudadanía que admira y valora la obra salesiana. 
Las clases se inician con 192 estudiantes distribuidas en los seis grados de Primaria, colaboran en 
la naciente obra selectas docentes, alguna de ellas ex alumnas de nuestros colegios. 
Inicialmente el Colegio funciona, por dos años, en una casa de Monseñor Cándido Rada, calle 
Toledo 604. Con el apoyo del Señor Cardenal Francis Spellman se construye parte de la actual 
estructura. 
El Ministerio de Educación con Acuerdo No. 58 del 26 de agosto de 1959 autoriza el 
funcionamiento de la Escuela Bilingüe Primaria, denominada “Cardinal Spellman Girl’s School”. 
Página de Oro en la vida del Colegio, constituye la visita del Cardenal Francis Spellman en mayo 
de 1964, quien apoya decididamente al Colegio. Son sus palabras, grabadas en el corazón de la 
Comunidad Educativa de entonces: “En el mundo hay varias obras que llevan mi nombre, pero de 
ninguna me siento tan orgulloso como de los colegios de Quito” (Spellman Femenino y 
Masculino). 
La Pastoral Educativa es la razón de ser y del quehacer de quienes dirigen esta Institución; por 
eso, Las Hijas de María Auxiliadora responsables de la inculturación del carisma, animan, 
también el Centro Ocupacional y el Oratorio, la Asociación de Ex alumnas y el Comité Central 
de Padres de Familia. 
MISIÓN 
 
La Unidad Educativa “Cardenal Spellman Femenino, de Quito, forma y evangeliza a niñas y 
adolescentes con carisma salesiano basado en el Sistema Preventivo de Don Bosco y María 
Mazzarello, prepara ciudadanas católicas, íntegras, sensibles, con pensamiento crítico y 





La Unidad Educativa “Cardenal Spellman Femenino, se mantendrá en los próximos cinco años, 
como  Comunidad Educativa líder en la formación de niñas y jóvenes para la vida, utilizando como 
estrategia la evangelización a través de las áreas del currículo, con una educación salesiana 
motivadora, vivencial y dinámica que despierte la sensibilidad social, natural y cultural para la 
creación de una nueva sociedad. 
 
PERFILES 
 Asume los lineamientos del Magisterio de la Iglesia, en el ámbito universal, continental, 
nacional y local. 
 Educa evangelizando y evangeliza educando. El currículo está penetrado de espíritu 
cristiano y de Sistema Preventivo. 
 Reconoce la persona humana en toda la riqueza de su dignidad como el centro y razón de 
ser de toda su acción educativa. 
 . Educa a partir de la vida y para la vida. Capacita a niñas y jóvenes para asumir un trabajo 
digno y responsable. 
 Propone la síntesis fe-vida, fe-cultura, para lo que ofrece variadas experiencias pastorales y 
orienta el compromiso socio-político y eclesial. 
 Crea ambiente de familia, impregnado por un estilo de acogida, alegría, fiesta, diálogo, 
acompañamiento y confianza que promueve el protagonismo de las niñas y jóvenes, las 
orienta a un serio proyecto de vida. 
 Promueve experiencias de solidaridad, reconciliación, justicia, esperanza y paz. 
 Ofrece una educación cristiana-humanista-social alternativa al sistema neoliberal imperante. 
LOS VALORES DE LA INSTITUCIÓN 
 
Los valores constituyen el destello del amor divino, distribuidos generosamente en cada 
corazón, para lograr una convivencia sana y un saludable crecimiento personal, los valores 
han sido consensuados y asumidos por la Comunidad Educativa para profundizarlos en los 
diferentes contextos del quehacer educativo y lograr una praxis cotidiana, estos son: 
  
• Solidaridad: Es la firme decisión de empeñarse por el bien común.  Es ser todos 
responsables de todos. Es reconocerse y apoyarse mutuamente. Permite ver al otro como 
semejante. Dispone el ánimo para actuar siempre con sentido de comunidad.  
  
  
• Responsabilidad: La persona responsable cuida de los detalles, ofrece garantía en los 
procedimientos, es amiga de lo óptimo y enemiga de la mediocridad. Su responsabilidad 
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jamás se limita al juicio o evaluación de los demás. Su meta es la perfección. 
  
  
• Respeto: es la esencia de las relaciones humanas, de la vida en comunidad, el trabajo en 
equipo, de la vida conyugal, de cualquier relación interpersonal. El respeto es garantía 
absoluta de transparencia.  
  
  
• Eficacia: Busca siempre la máxima calidad y la mayor efectividad en todas las tareas 
ejecutadas. La persona eficiente siempre está dispuesta a dar un poco más de lo requerido 
para garantizar un logro. 
  
  
• Honestidad: La honestidad es la demostración tangible de la grandeza del alma, de la 
generosidad del corazón y de la rectitud de los sentimientos, aporta a las relaciones 
interpersonales la frescura del manantial y la confianza de un amanecer soleado. 
  
  
• Entusiasmo: Es la manifestación por la vida. No tener entusiasmo es vegetar, morir. 
Una persona entusiasta demuestra: muchas ganas de: amar, servir, aprender, progresar,  
trabajar, ser, hacer, dar; en fin, muchas ganas de vivir. 
  
  
• Integridad: La persona íntegra aspira con vehemencia a la eficiencia, la efectividad, la 
calidad y la perfección humana. 
  
  
• Sencillez: Es el valor que permite celebrar los propios logros, las metas conquistadas, los 
reconocimientos recibidos, sin olvidar jamás las limitaciones, las flaquezas y debilidades 
humanas, que no desaparecen con la presencia del éxito.  
  
  
Tolerancia: Valor que acepta la posibilidad de los errores personales y de los   otros.  Se 
fundamenta en la sencillez, la flexibilidad le cordialidad.  
  
• Conciencia crítica: Análisis reflexivo y objetivo de: acontecimientos, circunstancias, 
situaciones y actitudes en vista del crecimiento personal y de la convivencia social. 
 
LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
A la  comunidad de aprendizaje se la puede definir como: 
Un proyecto de trasformación social y cultural de un centro educativo y de 
su entorno para seguir una sociedad de la información para todas las 
personas, basada en el aprendizaje dialógico, mediante una educación 
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participativa de la comunidad, que se concreta en todos sus espacios, 
incluida el aula. (Valls, 2000, pág. 8). 
 
Al analizar la definición anterior podemos afirmar que la comunidad de aprendizaje es un proyecto 
que va a transformar socialmente y culturalmente a las instituciones educativas. 
La transformación de comunidades se basa en no aceptar la imposibilidad de cambio, tanto de las 
personas como de las estructuras internas y externas del sistema educativo; esto implica  un cambio 
de hábitos y de comportamiento para padres de familia, alumnado, profesorado y para las 
comunidades;  será una transformación cultural porque intenta cambiar la mentalidad de la 
recepción de un servicio público, por la mentalidad de protagonismo de una gestión pública. 
 
Las comunidades de aprendizaje se fundamentan en la pedagogía 
crítica, es decir, aquellas que parten de una concepción educativa 
basada en la posibilidad de favorecer el cambio social y las 
desigualdades de género, etnia, posición económica, etc., a través de la 
educación (Ayuste y otros, 1994, pág. 173) 
 
Según Vigotsky es, un aprendizaje que cambia en su relación con el entorno y cambia también 
el entorno. 
Las afirmaciones anteriores se basan en una acción comunicativa, la cual tiene confianza en la 
capacidad humana de luchar en contra de sistemas de una sociedad industrializada, siendo capaz de 
superarlo con un nuevo tipo de relaciones humanas basadas en la pedagogía del diálogo y la 
esperanza.  
 
Podemos decir también que la Comunidad de Aprendizaje es una comunidad humana organizada 
que edifica y se involucra en un proyecto educativo y cultural propio, para educarse a sí misma, a 
sus niñas, jóvenes y adultos, en el marco de un esfuerzo externo, cooperativo y solidario, basado en 
un diagnóstico no sólo de sus carencias sino, sobre todo, de sus fortalezas para superar tales 
debilidades. 
 
La única posibilidad de asegurar educación para todos y aprendizaje permanente y de calidad para 
todos, es haciendo de la educación una necesidad y una tarea de todos, desarrollando y 
sincronizando los recursos y los esfuerzos de la comunidad local, con un fuerte apoyo de los niveles 
intermedios y el nivel central a fin de asegurar condiciones de viabilidad, calidad y equidad. 
La comunidad de aprendizaje asume una visión integral y sistémica del sistema educativo, pensado 
desde el aprendizaje y el mundo de la cultura en sentido amplio, uniendo lo que ha tendido a 
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separarse, entre otros: educación formal, no-formal e informal; escuela y comunidad; política 
educativa, política social y política económica; educación y cultura; saber científico y saber común; 
educación de niños y niñas con la de adultos; reforma e innovación; gestión administrativa y gestión 
pedagógica en la institución escolar, en el sistema escolar, en la política educativa, en la formación 
de recursos humanos, etc. 
 
Para poder entender a las comunidades de aprendizaje; se debe primero, diferenciar varios 
conceptos como: comunidad, escuela, educación formal, educación no formal y como todas ellas se 
vinculan. Hay que entender que la escuela forma parte de la comunidad por ende los estudiantes y 
profesores son agentes comunitarios. Por el contrario, la familia solo depende de sí misma y no de 
la comunidad. La comunidad de aprendizaje no depende de instituciones aisladas sino del  trabajo 
en conjunto. 
Es así que el concepto de comunidad de aprendizaje surge durante la última década como una 
manera de fomentar los valores, pues,  fue el momento de entender; que la institución educativa sea  
una escuela, colegio, universidad   y que debe contribuir a la formación integral del individuo para 
así formar seres humanos íntegros con una alta calidad moral y social. 
 
El funcionamiento y organización de los sistemas educativos actuales, responde a una visión de 
educación muy limitada,  una visión que se ha ido restringiendo más en el siglo XX en donde la 
escolarización ha tomado un papel muy relevante. Es así, que se ha ido implantando a la educación 
básica como obligatoria, todo esto le ha ido dando un papel protagónico, pues,  se considera a la 
educación como una herramienta que servirá para luchar contra las desigualdades sociales y 
promover el desarrollo personal, mejorando sus comportamientos. 
 
Es así que surgieron alternativas a la educación formal y escolar, que a continuación se detallan: 
 
 Comunidades de aprendizaje referidas al aula –Clasroom-based Learning 
Communities-: una visión alternativa del aprendizaje y de la enseñanza. 
 
 Comunidades de aprendizaje referidas a la escuela o centro educativo –School-based 
Learning Communities-: una alternativa a la organización y funcionamiento de las 
instituciones y centros educativos. 
 
 Comunidades de aprendizaje referidas a una ciudad, una comarca, una región o una 
zona territorial de extensión variable en la que reside una comunidad de personas –
Community-based Learning Communities; Community Learning Networks; Learning 
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Cities, Learning Towns, Learning Regions-: una estrategia de desarrollo comunitario y una 
alternativa a la organización de los sistemas educativos actuales. 
 
 Actualmente también se puede hablar de comunidades de aprendizaje virtuales, las cuáles 
promueven formas de interacción entre profesor y estudiante, distintas a las que se 
producen en situaciones de enseñanza personalizada. 
El territorio como Comunidad de Aprendizaje 
Se entiende al territorio, como ese medio o comunidad que rodea al estudiante, para que comprenda 
que la institución no termina tan solo en las  cuatro paredes y; que por  lo contrario, se extiende a su 
alrededor, para ello la comunidad de aprendizaje define al territorio como la comunidad que rodea 
al estudiante fuera de la institución .por consiguiente analicemos  los siguientes aspectos: 
 
 Este concepto surge por cuanto la educación formal no ha cubierto las necesidades 
educativas de  la comunidad en el mundo actual. 
 
 Buscar concordancia con las actividades que cumplen los individuos dentro de la 
institución educativa y las que realiza en la comunidad. En fin sería intentar que el 
estudiantado aplique las tareas emprendidas en la institución y  en su comunidad. 
 
 Enseñar al estudiante que en la comunidad existen una serie de herramientas, que pueden 
ser utilizadas para su aprendizaje y que sepa aprovecharlas de la mejor manera. 
 
 Es  importante  la participación en las actividades comunitarias, pues, se debe entender que 
dentro de una comunidad existe un conjunto de individuos con los cuales se puede o no 
compartir intereses en común;  pero,  independientemente de esto se debe buscar una 
unidad. El concepto de territorio es independiente de que éste sea rural o urbano solo se 
entiende al territorio como un lugar geográfico en el que cohabitan un conjunto de 
individuos que pueden compartir un conjunto de valores e intereses. 
 
 Es importante entender la definición  de aprendizaje; como una parte de toda nuestra vida, y 
que no debe ser tomado como algo personal, sino al contrario transmitirlo a nivel 
comunitario para que así sea una  ayuda al crecimiento de la comunidad. Porque como se 
dijo anteriormente, solo la educación es la herramienta que permitirá eliminar las barrearas 
sociales. Él aprendizaje será el instrumento utilizado por la comunidad para alcanzar 
objetivos sociales y económicos. 
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La Institución como Comunidad de Aprendizaje 
Ahora bien, hemos empezado a analizar al territorio como una comunidad de aprendizaje, en este 
momento entraremos a la institución ;en sí , como una comunidad de aprendizaje es decir analizar a 
la relación estudiantes , docentes y autoridades para lo cual haremos algunas puntualizaciones: 
 
 Se debe buscar objetivos en común entre los tres miembros de la institución. Al igual que 
compartir un conjunto de valores igualitarios para que no existan ningún tipo de 
discrepancia entre unos y otros. 
 
 Debe existir un liderazgo compartido; es decir, no  debe caer toda la responsabilidad sólo en  
una autoridad en concreto,  por el contrario esto debe ser un trabajo en conjunto. En el que 
todo el profesorado trabaje como una unidad, en la cual todos se apoyen y permitan el 
intercambio de ideas lo cual favorecerá al enriquecimiento de cada uno de los docentes. 
 
 Las autoridades al ser un pilar muy importante dentro de la institución; deben actuar como 
tal y trabajar en conjunto, para alcanzar las metas establecidas mediante un trabajo eficaz, 
en el que predomine el trabajo en grupo. 
 
 Siempre es importante buscar la participación del estudiantado; mediante grupos de 
representantes, que permitan transmitir  las ideas de los mismos con las autoridades y 
docentes. Esto radica principalmente en la idea  que los estudiantes debe participar de 
forma activa en la toma de decisiones, pues,  serán los principales beneficiarios o 
perjudicados de todo aquello que se pueda decidir. 
 
 Es importante tomar en cuenta que vivimos en una sociedad cambiante; que avanza a un 
ritmo acelerado, por lo cual, no podemos estar estancados en metodologías ya obsoletas de 
enseñanza, y se debe buscar nuevas maneras de llegar a los estudiantes como por ejemplo: 
con  seminarios, resolución de problemas, trabajos con  proyectos, entre otras actividades. 
Todo esto debe relacionarse con nuevos modelos de evaluación que permiten orientar y 
complementar la formación del estudiante. 
 
 Es el momento en donde la enseñanza ya no puede quedar  muerta en un papel; por el 
contrario, se debe buscar relacionar la teoría con la práctica, que es  la  forma más 
adecuada, para  interiorizar el conocimiento, y pasar del nivel de investigación al de acción, 




 El desarrollo del currículo debe incluir a todos los agentes;  autoridades, docentes, 
alumnado  y padres de familia siendo estos últimos, el grupo que  muchas veces no son 
tomados en cuenta por lo que se les  quita la responsabilidad de la formación de sus hijos, 
siendo esto, uno de los mayores conflictos de la educación moderna, pues,  hay que 
entender que los padres de familia deben ser agentes comunitarios en la formación de los 
estudiantes. 
El Aula como Comunidad de Aprendizaje 
En este momento abordaremos al aula como una comunidad de aprendizaje; siendo ésta,  el medio 
físico más pequeño en el cual se desenvuelve el estudiante la mayor parte de su tiempo durante su 
época de estudio. Ahora bien debemos analizar los aspectos a desarrollar dentro de un aula para 
convertirla verdaderamente en una comunidad de aprendizaje: 
 
 Siempre se debe buscar construir y compartir conocimientos nuevos los cuales deben ser un 
objetivo y compromiso de los docentes dentro del aula. Para esto cabe recalcar que el 
conocimiento no es solo un proceso unidireccional del maestro hacia el estudiante, por el 
contrario,  debe ser bidireccional es decir el maestro también debe estar abierto a la idea de 
aprender de sus estudiantes, pues, los  dos  participan en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
 El aprendizaje debe ser un proceso autónomo; en el cual,  el estudiante  por facultades 
propias aprenda a aprender, y  que pueda desarrollar sus destrezas  y habilidades que le 
permitan  adquirir y aplicar los conocimientos. Es importante que también se entienda que 
el proceso de aprendizaje, en sí, es colaborativo, por lo cual recae en manos del maestro la 
búsqueda y el desarrollo de estrategias didácticas de aprendizaje activas. 
 
 Los nuevos currículos deben tener enfoques interdisciplinarios  y globalizadores; se podría 
decir, que lo que se busca es que todos los conocimientos en diferentes asignaturas  lleven 
un fin  común y guarden  una relación  unas con otras, por lo que,  los temas y sub temas 
puedan ser tratados como ejes transversales, con lo que se llegaría a tener un conocimiento 




 El trabajo de aprendizaje, como ya se mencionó, debe ser un proceso comunitario en el que 
exista una corresponsabilidad entre el estudiante y el docente; en el cual,  debe existir un 
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alto nivel de diálogo entre los dos, que permita buscar nuevas herramientas de aprendizaje y 
en el cual se busqué no solo encerrarse en el aula misma, por el contrario, exteriorizar, 
compartir experiencias,  con otras aulas y en fin, el objetivo primordial , es el poder 
interactuar con la sociedad de manera positiva mediante la aplicación de lo aprendido. 
 
CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 
Caracterización de la variable independiente 
Los valores humanos son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada 
individuo y de cada grupo social; éstos reflejan la personalidad del ser humano, del ámbito cultural, 
social, familiar, afectivo y espiritual, son aquellas características morales en los seres humanos 
tales como: la humildad, el respeto, la piedad, la solidaridad, entre otros. La adquisición de estos es 
muy importante sobre todo en el campo educativo para una educación integral de las estudiantes. 
Se puede decir también que los valores son un conjunto de pautas para el ser humano, para las 
relaciones sociales.  Se los considera como aquellas cualidades o características de los objetos de 
las acciones de las instituciones atribuidas, preferidas, seleccionadas o elegidas de manera libre y 
consiente, que sirven al individuo para orientar su comportamiento y acciones en la satisfacción de 
determinadas necesidades   Lo que significa aceptar al hombre como el supremo valor entre todas 
las realidades humanas, y que no debe referirse a ningún otro valor como dinero, estado e 
ideología, por ello los valores están presentes en toda la sociedad humana.  
 
Caracterización de la variable dependiente 
El sentido de pertenencia, es la satisfacción personal de cada individuo, su reconocimiento 
como ser humano, el respeto por su dignidad, la remuneración equitativa (en docentes), el 
reconocimiento, las oportunidades de desarrollo, el trabajo en equipo y la evaluación justa 
El sentido de pertenencia lo lleva por dentro cada individuo y lo demuestra en su desempeño; el 
éxito de los docentes, es la muestra palpable del compromiso que sienten hacia su institución 
Se debe tener en cuenta que la Comunidad de aprendizaje puede ser definida de una forma sencilla 
como un grupo de personas que aprenden en común, utilizando herramientas comunes en un mismo 
entorno, por esta razón,  se debe tomar en cuenta que los estudiantes se convierten en participantes 
activos de la Comunidad de Aprendizaje y es indispensable fortalecer los valores para que se 
sientan parte de la misma. 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 
1. Aprendizaje: aprendizaje es en esencia un cambio producido por la experiencia, pero se 
distinguen entre: El aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final o el 
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desenlace de la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca lo que 
sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un producto de 
lo aprendido. El aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos críticos del aprendizaje, 
como la motivación, la retención, la transferencia que presumiblemente  hacen posibles 
cambios de conducta en el aprendizaje humano. (Knowles& otros, 2001, pág.15) 
2. Agresividad: Existe la agresividad instrumental y hostil, la instrumental es un medio, a través 
de ella se pretende conseguir el objetivo perseguido; la hostil, es aquella que tiene como 
objetivo producir daño en una víctima. (Sandurní, Rostán, & Serrat, 2008, pág. 149) 
3. Cívica: El conjunto de normas, principios, hábitos, conductas, convicciones, pautas...que 
determinan y hacen posible la convivencia social entre las personas. (Pág., J. & otros, 1984) 
4. Compañerismo: es un fenómeno tan importante para la vida comunitaria que es posible 
encontrarlo no solo en los seres humanos sino también en muchas especies animales que viven 
en manada y que se necesitan entre sí para poder subsistir mejor en determinados medios. 
5. Comportamiento: la definición más conocida y clásica por Watson  (1924) según el cual la 
conducta es lo que el organismo hace o dice, incluyendo bajo esta denominación tanto la 
actividad externa como la interna. 
6. Comunicación: Es la capacidad que tiene todo ser animado de relacionarse con su entorno. Es 
el intercambio de ideas o pensamiento entre dos o más personas. Es un proceso bilateral, un 
circuito en el que interactúan y se interrelacionan dos o más personas, a través de un conjunto 
de signos o símbolos convencionales, por ambos conocidos. (Díez, 2006, págs. 7, 8) 
7. Comunidad: Comunidad de Aprendizaje: Este autor menciona dos tipos de funciones 
mentales: las inferiores que están determinadas genéticamente y limitan en nuestro 
comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente, y las superiores, las cuales se 
adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, afirma igualmente que a mayor 
interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar y más robustas las 
funciones mentales. En un sentido básico, el concepto de comunidad significa todas las formas 
de relación que se caracterizan por un elevado grado de intimidad personal, profundidad 
emocional, compromiso moral, cohesión social y continuidad en el tiempo... puede encontrarse 
en... localidad, religión, nación, raza, profesión. (Parica, Bruno, Abancin, 2005, citando a 
Nisbet, págs. 47, 48). 
8. Conducta: La conducta es un fenómeno biológico, es un cambio del estado biológico de un 
organismo. (Bélanger, 1978, pág. 26) 
9. Disciplina: es la doctrina e instrucción de una persona especialmente en  el campo de la moral. 
10. Educación: Entenderemos por educación el proceso de adquisición del conocimiento, la 
actitud responsable y la capacidad técnica de intervención eficaz en relación, en cada caso, con 
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el propio yo, con el mundo físico y con el mundo social que nos rodea. (Fernández, 2003, pág. 
185) 
11. Ética: Es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en la sociedad; Es la 
ciencia de la conducta humana. (Flores, E, 2005) 
12. Familia: La familia estamos hablando de una realidad social compleja que presenta muchas 
dimensiones, y que es muy heterogénea en sus manifestaciones externas, presentándose dentro 
de una gran variedad de formas y situaciones. (ICCE, 2002, pág. 31) 
13. Hábito: cualquier acto adquirido por la experiencia y automáticamente los hábitos incluyen los 
gestos, o la forma de mover las manos al hablar hasta las preferencias en las lecturas, la 
satisfacción de las necesidades personales, como el hábito de fumar o de comer en exceso.  
14. Honestidad: es aquella cualidad humana por la que la persona  determina a elegir actuar 
siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia dando a cada quien lo que le 
corresponde, incluido ella misma.  
15. Moral: Es la teoría razonada del bien y del mal". Detengámonos sobre ésta definición. La 
Moral es normativa, porque establece las normas que determinan lo que es el bien y lo que es el 
mal. En otras palabras, la Moral establece lo que se debe y lo que no se debe hacer. Lo que se 
permite y lo que se prohíbe.  La Moral formula principios generales. Según estos principios 
clasifica y juzga todos los hechos particulares que son propios de su campo. (Faulquié, Paul) 
16. Norma: Es un conjunto de juicios que constituyen el mundo normativo,  rigen la conducta del 
ser humano; en la sociedad y se establecen de acuerdo al medio social al que se aplican.  
17. Principio: Se utiliza cuando se quiera marcar el origen o el comienzo en  el tiempo de alguna 
situación o proceso, la palabra principio no se reduce su aplicación a un solo contexto sino que 
son varios los usos que recibe.  
18. Puntualidad: Es el valor que construye por el esfuerzo de estar a  tiempo  en el lugar 
adecuado, es necesario para dotar a nuestra personalidad de carácter, orden y eficacia, pues al 
vivir este valor en plenitud estamos en condiciones de realizar más actividades, desempeñar 
mejor nuestro trabajo, ser merecedores de confianza. 
19. Responsabilidad: Es un signo de madurez, pues el cumplir una obligación de cualquier tipo no 
es generalmente algo agradable, implica esfuerzo también puede parecer una carga, y el no 
cumplir con lo prometido origina consecuencia. 
20. Valor: “El valor es un modelo ideal de realización personal que intentamos plasmar en nuestra 
conducta sin llegar a agotar nunca la realización del valor”. Parten ambos autores de la 
concepción de valor como realidad histórica, dinámica, sometida, por tanto,  a cambios en su 
manifestación y jerarquización. (Ortega & Minguez, 2001, p. 20) 
21. Valor Moral: El valor moral es esencialmente una creencia o convicciones profundas que 
guían la existencia humana. De tal manera vivimos de las creencias, que por ello, no solemos 
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pensar en ellas. Por eso decimos que tenemos estas u otras ideas, pero nuestras creencias más 
que tenerlas las somos. Es el conjunto de creencias básicas, el armazón que da sentido y 
coherencia a nuestra conducta. (Ortega y Gasset, 1973). 
22. Sumak Kawsay: El Sumak Kawsay (en español: buen vivir) es un modelo o forma de vida que 
promueve relaciones más sustentables con la naturaleza y menos consumistas, que constituye 
una opción ante el modelo desarrollista del "vivir mejor",1 El concepto proviene del quechua, 
forma parte de las culturas indígenas del centro de Sudamérica y está presente de forma similar 
entre los aymará como suma qamaña y entre los guaraníes como tekoporâ o tekokavi. En su 
significado original, Sumak hace referencia a la realización ideal y hermosa del planeta, 










Diseño de la Investigación 
La investigación se realizará a las alumnas de Quinto y Sexto Año de EGB de la Unidad Educativa 
“Cardinal Spellman Girl´s School” durante el año lectivo 2012 – 2013, siendo una investigación 
cualitativa – cuantitativa, basada en la investigación de campo y documental.  Cualitativa, debido a 
que se estudia las cualidades y características de los valores humanos de las estudiantes, así como 
la identidad y pertenencia a la comunidad de aprendizaje.  Es cuantitativa, debido a que se aplicará 
encuestas que permitirán obtener resultados que se tabularán y graficarán con medidas porcentuales 
que permiten el análisis de resultados. 
Tipo de Investigación 
Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará la investigación bibliográfica, la cual es 
de tipo documental, cuyo propósito es el de conocer comparar, ampliar, profundizar y luego 
deducir los diversos enfoques de conceptualizaciones y criterios de diversos autores basados en 
libros, revistas, afiches, folletos, periódicos, etc.  
Esta investigación fue de carácter descriptiva – propositiva, toda vez  que se conoció las causas de 
la problemática y se dio una solución, fue factible porque que no se planteó hipótesis, sino 
preguntas que  direccionaron el trabajo. Descriptiva y explicativa porque, se analizaron  y 
describieron datos, sobre nuestro tema de investigación, sobre los valores humanos y el sentido de 
pertenencia a la comunidad de aprendizaje a docentes y estudiantes de Quinto y Sexto Año de 
Educación General Básica, de la unidad educativa “Cardinal Spellman Girl´s School” de la ciudad 
de Quito, durante el año lectivo  2012-2013. 
 La investigación se basa en el trabajo de las jornadas laborables y documentos que permitirán 
conocer, analizar, comparar y deducir los diferentes enfoques, criterios y llegar a análisis, 
conclusiones y recomendaciones de los diferentes valores que proporcionarán la información 
necesaria acerca del problema investigado.  Y es de carácter descriptivo y explicativo porque, se 
analizan y describen datos, sobre el tema de investigación los mismos que permitirán proponer una 
solución factible al problema del fortalecimiento de los valores. 
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Población y Muestra 
TABLA No.  1: CUADRO DE LA POBLACIÓN 
Población No. de estudiantes, padres de 
familia y docentes 
Estudiantes5to Año de E.G.B. “A” 38 
Estudiantes5to Año de E.G.B. “B” 37 
Estudiantes5to. Año de E.G.B. “C” 36 
Estudiantes6to Año de E.G.B. “A” 36 
Estudiantes6to Año de E.G.B. “B” 37 




Al ser una población considerablemente baja, no se aplica ninguna fórmula para definir la muestra; 
tomando como objeto de estudio a toda la población: docentes y estudiantes de quinto y sexto año 























TABLA No.  2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
Los Valores Humanos 
son el Conjunto de 
elementos de abstractos 
que permiten 
diferenciar entre lo 
bueno y lo malo y que 
forman parte de la 
personalidad de cada 














































































El Sentido de 
Pertenencia a la 
Comunidad de 
Aprendizaje: Es 
sentirse parte de un 
grupo o una comunidad 
en este caso a la 














Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
Métodos 
 Observación científica, porque se recolectó la información a través de las encuestas a la población. 
 Recolección de información de diversas fuentes escritas.  
 Método Inductivo-deductivo, porque la problemática se la abarcó de lo generala lo específico. 
 Método Sintético, se aplicó en la depuración, tabulación y reducción  de los datos obtenidos en la 
investigación para diagnosticar efectivamente la situación de fomentar los valores éticos y morales 
en  la institución y fomentar la pertenencia e identidad hacia la comunidad de aprendizaje. 
 Método Analítico, se utilizó para procesar los resultados que se  obtuvieron como producto de la 
aplicación de los instrumentos de  investigación y para establecer las conclusiones 
correspondientes.  
 Método Matemático, se utilizó para tabular las encuestas, mediante la  estadística, con la 
representación de cuadros de frecuencia y gráficos  de representación visual. 
Técnicas e instrumentos 
Entre los instrumentos que se emplearán, están las encuestas dirigidas a docentes, padres de familia 
y niñas, con preguntas cerradas, esperando que las respuestas sean confiables, con las cuales se 
podrá indicar como inciden los valores humanos en el sentido de pertenencia a la comunidad de 
aprendizaje siendo éste el objetivo de la investigación.  
Las preguntas constan de cuatro opciones de las cuales solo deberán escoger una respuesta que esté 
acorde con su realidad.  Ya obtenido los datos se tabulará y se elaborara el gráfico estadístico que 
se ajuste al trabajo investigativo. 
El cuestionario estará constituido de preguntas cerradas y con aplicación de la escala de 
tipo Likert. 
El diseño del instrumento consta de las siguientes etapas: 
TABLA No.  3: ETAPAS Y PASOS PARA LA ENCUESTA 
ETAPAS PASOS 
DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS 
Y DEL INSTRUMENTO 
Localización y descripción del problema de 
investigación. 
Búsqueda y análisis de otros trabajos que se relacionen 
con la elaboración del instrumento. 
Delimitación de la población. 
Formulación de objetivos, contenidos y tipos de ítems. 
DISEÑO DEL INSTRUMENTO 
Elaboración de los ítems. 
Confección del instrumento. 
ENSAYO PILOTO DEL 
INSTRUMENTO 
Criterio de expertos. 
Aplicación a una muestra piloto. 




Al igual que las preguntas, las respuestas serán de tipo cerradas con la escala de Likert, de tal 
manera que el investigado marque solamente con una “X” las respuestas específicas, con la 
siguiente escala: 
S = siempre  CS= casi siempre 
AV= a veces  N= nunca 
 
Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 
Las técnicas empleadas para el procesamiento de la información son: la digitación de los datos en 
un programa informático estadístico, esta técnica, permite preparar la información para facilitar su 
análisis posterior, sus fases son: codificación, y almacenamiento de los datos. 
Se elige el paquete estadístico a utilizar, y posteriormente se realiza el análisis de los datos en 














PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Pregunta No.1 ¿Cree que la puntualidad es importante para su formación personal? 
TABLA No.  4: Respuestas sobre La Puntualidad 






SIEMPRE 201 91.78% 
98.17% ADECUADO CASI SIEMPRE 14 6.39% 
A VECES 4 1.83% 
1.83% 
NO 
ADECUADO NUNCA 0 0.00% 
TOTAL 219 100.00% 













FUENTE: Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School”  
 
Análisis: Con referencia al ítem No. 1 el 98.17% de las alumnas considera a la puntualidad como 
un valor de suma importancia en la formación de cualquier persona; mientras que un 1.83% no 
considera que la puntualidad sea un valor importante. 












Pregunta No.2 ¿Saluda  a sus Maestros y compañeras de estudio? 
 
TABLA No.  5: Respuestas sobre el Respeto 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
 
CRITERIO 
SIEMPRE 115 52.51% 
88.13% ADECUADO CASI SIEMPRE 78 35.62% 
A VECES 26 11.87% 
11.87% 
NO 
ADECUADO NUNCA 0 0.00% 
TOTAL 219 100.00% 
   
Gráfico No. 2: Porcentajes sobre el Respeto. 
 
FUENTE:  Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School”  
 
Análisis: Con referencia al ítem No. 2 el 88.13% de las alumnas asegura tener un comportamiento 
cortés con sus profesores y compañeras; mientras que un 11.87% no considera que sea 










Pregunta No.3 ¿Entiende que las mentiras siempre traen consecuencias negativas? 
 
TABLA No.  6: Respuestas sobre la Veracidad y su antivalor La Mentira 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
 
CRITERIO 
SIEMPRE 162 73.97% 
92.24% ADECUADO CASI SIEMPRE 40 18.26% 
A VECES 15 6.85% 
7.76% 
NO 
ADECUADO NUNCA 2 0.91% 
TOTAL 219 100.00% 
   
Gráfico No. 3: Porcentajes sobre la Veracidad y su antivalor La Mentira. 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School”  
 
Análisis: Con referencia al ítem No. 3 el 92.24% de las alumnas consideran a las mentiras como un 
aspecto negativo, el cual puede traer consecuencias perjudiciales para quienes las dicen; mientras 


















Pregunta No.4 ¿Se siente cómoda con sus compañeras y es fácil para usted entablar amistad 
con ellas? 
 
TABLA No.  7: Respuestas sobre el compañerismo 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
 
CRITERIO 
SIEMPRE 63 28.77% 
68.95% ADECUADO CASI SIEMPRE 88 40.18% 
A VECES 60 27.40% 
31.05% 
NO 
ADECUADO NUNCA 8 3.65% 
TOTAL 219 100.00% 
   
Gráfico No. 4: Porcentajes sobre el compañerismo 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School” 
 
Análisis: Con referencia al ítem No. 4 el 68.95% de las alumnas se sienten cómodas en el ambiente 
escolar mientras que un 31.05% no se siente cómoda en el ambiente que les rodea. Cabe también 
notar que el “siempre” y “a veces” tienen un valor muy similar lo que puede indicarnos que en 















Pregunta No.5 ¿Se comporta de forma correcta dentro del aula siguiendo las reglas que le 
han enseñado en la escuela y en su hogar? 
 
TABLA No.  8: Respuestas sobre el comportamiento de las niñas. 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
 
CRITERIO 
SIEMPRE 101 46.12% 
89.04% ADECUADO CASI SIEMPRE 94 42.92% 
A VECES 23 10.50% 
10.96% 
NO 
ADECUADO NUNCA 1 0.46% 
TOTAL 219 100.00% 
   
Gráfico No. 5: Porcentajes sobre el comportamiento de las niñas. 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School”  
 
Análisis: Con referencia al ítem No. 5 el 89.04% de las alumnas aseguran tener un comportamiento 
adecuado dentro del aula basado en lo aprendido tanto en el hogar como en la institución,; mientras 
que un 10.96% dicen no comportarse de una manera adecuada lo cual implicaría la falta de 
















Pregunta No.6 ¿Relaciona las normas y reglas que existen en su casa con las que tiene la 
institución? 
 
TABLA No.9: Respuestas sobre la relación de Normas y Reglas en el hogar e institución. 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
 
CRITERIO 
SIEMPRE 99 45.21% 
73.52% ADECUADO CASI SIEMPRE 62 28.31% 
A VECES 49 22.37% 
26.48% 
NO 
ADECUADO NUNCA 9 4.11% 
TOTAL 219 100.00% 
   
Gráfico No. 6: Porcentajes sobre la relación de Normas y Reglas en el hogar e institución. 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School”  
 
Análisis: Con referencia al ítem No. 6 el 73.52% de las alumnas afirman que existe concordancia 
entre las reglas establecidas en el hogar con las que se establecen dentro de la institución; mientras 
que el 26.48% asegura que no existe una relación entre lo que le enseñan sobre los valores en el 









Pregunta No.7 ¿Se mantiene en su aula un ambiente de compañerismo y respeto? 
 
TABLA No.  10: Respuestas sobre el compañerismo. 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
 
CRITERIO 
SIEMPRE 45 20.55% 
60.73% ADECUADO CASI SIEMPRE 88 40.18% 
A VECES 71 32.42% 
39.27% 
NO 
ADECUADO NUNCA 15 6.85% 
TOTAL 219 100.00% 
   
Gráfico No. 7: Porcentajes sobre el compañerismo. 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School”  
 
Análisis: Con referencia al ítem No.7 el 60.73% de las alumnas se sienten cómodas en el ambiente 
que se presenta dentro del aula con sus compañeras; mientras que un 39.72% de las alumnas no se 










Pregunta No.8 ¿Le agrada sentirse parte de la institución? 
 
TABLA No.  11: Respuestas sobre el Sentido de Pertenencia. 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
 
CRITERIO 
SIEMPRE 169 77.17% 
87.67% ADECUADO CASI SIEMPRE 23 10.50% 
A VECES 20 9.13% 
12.33% 
NO 
ADECUADO NUNCA 7 3.20% 
TOTAL 219 100.00% 
   
Gráfico No. 8: Porcentajes sobre el Sentido de Pertenencia. 
 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School”  
 
Análisis: Con referencia al ítem No. 8 el 87.67% de las alumnas les gusta sentirse parte de la 
institución y todo lo que en ella comparten y aprenden; mientras que el 12.33% no se sienten parte 
















Pregunta No.9 ¿Cree que es importante que la institución realice mejoras para su bienestar 
estudiantil? 
 
TABLA No.  12: Respuestas sobre la Comunidad de Aprendizaje. 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
 
CRITERIO 
SIEMPRE 176 80.37% 
94.06% ADECUADO CASI SIEMPRE 30 13.70% 
A VECES 10 4.57% 
5.94% 
NO 
ADECUADO NUNCA 3 1.37% 
TOTAL 219 100.00% 
   
Gráfico No. 9: Porcentajes sobre la Comunidad de Aprendizaje. 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School” 
 
Análisis: Con referencia al ítem No. 9 el 94.06% de las alumnas sienten que la institución puede 
mejorar aún más en las condiciones que les ofrecen; es decir, creen que se puede mejorar el entorno 
















Pregunta No.10 ¿Considera que en la escuela se inculcan valores como el respeto, honradez, 
amabilidad, honestidad, etc.? 
 
TABLA No.  13: Respuestas sobre el Sentido de Pertenencia a la Comunidad de Aprendizaje. 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
 
CRITERIO 
SIEMPRE 159 72.60% 
87.67% ADECUADO CASI SIEMPRE 33 15.07% 
A VECES 23 10.50% 
12.33% 
NO 
ADECUADO NUNCA 4 1.83% 
TOTAL 219 100.00% 
   
Gráfico No. 10: Porcentajes sobre el Sentido de Pertenencia a la Comunidad de Aprendizaje. 
 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School”  
 
Análisis: Con referencia al ítem No.10 el 87.67% de las alumnas aseguran que dentro la institución 
existe un aprendizaje acerca de los valores al igual que de su aplicación en la vida cotidiana; 
















ENCUESTAS A DOCENTES 
 
Pregunta No.1 ¿Las niñas llegan puntualmente a la escuela y a sus horas clase? 
 
TABLA No.  14: Respuestas de los docentes sobre la Puntualidad 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
 
CRITERIO 
SIEMPRE 4 33.33% 
100.00% ADECUADO CASI SIEMPRE 8 66.67% 
A VECES 0 0.00% 
0.00% 
NO 
ADECUADO NUNCA 0 0.00% 
TOTAL 12 100.00% 
   
Gráfico No. 11: Porcentajes de los docentes sobre la Puntualidad 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School”  
 
Análisis: Con referencia al ítem No. 1 el 100% de los docentes aseguran que existe un alto grado 
de puntualidad entre las alumnas, lo que permitiría  deducir que este es uno de los valores con 














Pregunta No. 2 ¿Las estudiantes saludan cuando ingresan a la institución? 
 
TABLA No.  15: Respuestas de los docentes sobre el respeto 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
 
CRITERIO 
SIEMPRE 0 0.00% 
66.67% ADECUADO CASI SIEMPRE 8 66.67% 
A VECES 4 33.33% 
33.33% 
NO 
ADECUADO NUNCA 0 0.00% 
TOTAL 12 100.00% 
   
Gráfico No. 12: Porcentajes de los docentes sobre el respeto 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School”  
 
Análisis: Con referencia al ítem No. 2 el 66.67% de los docentes aseguran que casi siempre las 
alumnas guardan respeto hacia sus docentes cada vez que ingresan a la institución; mientras que el 
33.33% de los docentes dicen que solo a veces muestran respeto, lo que significaría que el respeto 
















Pregunta No. 3  ¿Sus alumnas mienten con frecuencia? 
 
TABLA No.  16: Respuestas de los docentes sobre la Veracidad y su anti valor la Mentira. 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
 
CRITERIO 
SIEMPRE 0 0.00% 
0.00% ADECUADO CASI SIEMPRE 0 0.00% 
A VECES 12 100.00% 
100.00% 
NO 
ADECUADO NUNCA 0 0.00% 
TOTAL 12 100.00% 
   
Gráfico No. 13: Porcentajes de los docentes sobre la Veracidad y su anti valor la Mentira. 
 
FUENTE: Unidad Educativa Spellman Girl´s School”  
 
Análisis: Con referencia al ítem No. 3 el 100% de los docentes aseguran que las alumnas a veces 
mienten lo que implicaría que la mentira es un aspecto que se ha hondado en las personalidades de 


















Pregunta No. 4  ¿Las alumnas cumplen con las tareas escolares de manera puntual? 
 
TABLA No.  17: Respuestas de los docentes sobre el cumplimiento de tareas. 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
 
CRITERIO 
SIEMPRE 2 16.67% 
100.00% ADECUADO CASI SIEMPRE 10 83.33% 
A VECES 0 0.00% 
0.00% 
NO 
ADECUADO NUNCA 0 0.00% 
TOTAL 12 100.00% 
   
Gráfico No. 14: Porcentajes de los docentes sobre el cumplimiento de tareas. 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School”  
 
Análisis: Con referencia al ítem No. 4 el 100% de los docentes dicen que existe puntualidad por 
parte de las alumnas en lo que se refiere a la entrega de sus tareas, lo que nos permite darnos cuenta 
que la responsabilidad es un valor que forma parte de las alumnas reflejada en su puntualidad en el 
















Pregunta No.5  ¿Si una niña sufre un percance los maestros demuestran solidaridad con ella? 
 
TABLA No.  18: Respuestas de los docentes sobre la Solidaridad. 
  
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE   CRITERIO 
SIEMPRE 8 66.67% 
66.67% ADECUADO CASI SIEMPRE 0 0.00% 
A VECES 4 33.33% 
33.33% 
NO 
ADECUADO NUNCA 0 0.00% 
TOTAL 12 100.00%     
 
Gráfico No. 15: Porcentajes de los docentes sobre la Solidaridad. 
 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School”  
 
Análisis: Con referencia al ítem No. 5 el 66.67% de los docentes se muestran solidarios frente a 
cualquier percance que puede afectar a las estudiantes; mientras que el 33.33% afirman que solo a 
















Pregunta No.6 ¿Existe un ambiente de respeto y compañerismo dentro del aula de clases? 
 
TABLA No.  19: Respuestas de los docentes sobre el Compañerismo. 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
 
CRITERIO 
SIEMPRE 4 33.33% 
100.00% ADECUADO CASI SIEMPRE 8 66.67% 
A VECES 0 0.00% 
0.00% 
NO 
ADECUADO NUNCA 0 0.00% 
TOTAL 12 100.00% 
   
Gráfico No. 16: Porcentajes de los docentes sobre el Compañerismo. 
 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School” 
 
Análisis: Con referencia al ítem No. 6 el 100% de los docentes perciben un ambiente de 
cordialidad y apoyo entre las alumnas, que se presenta en la mayor parte de las circunstancias lo 















Pregunta No.7  ¿Existen conflictos interpersonales entre las alumnas de quinto y sexto año de 
EGB? 
 
TABLA No.  20: Respuestas de los docentes sobre las relaciones entre las estudiantes. 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
 
CRITERIO 
SIEMPRE 0 0.00% 
0.00% ADECUADO CASI SIEMPRE 0 0.00% 
A VECES 12 100.00% 
100.00% 
NO 
ADECUADO NUNCA 0 0.00% 
TOTAL 12 100.00% 
   
Gráfico No. 17: Porcentajes de los docentes sobre las relaciones entre las estudiantes. 
 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School”  
 
Análisis: Con referencia al ítem No. 7 el 100% de los docentes afirman que a veces se presentan 
conflictos entre las alumnas lo que coincide con la respuesta anterior en el que la mayoría de los 
















Pregunta No.8  ¿Las niñas en el minuto cívico se comportan de manera adecuada? 
 
TABLA No.  21: Respuestas de los docentes sobre el Civismo. 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
 
CRITERIO 
SIEMPRE 2 16.67% 
100.00% ADECUADO CASI SIEMPRE 10 83.33% 
A VECES 0 0.00% 
0.00% 
NO 
ADECUADO NUNCA 0 0.00% 
TOTAL 12 100.00% 
   
Gráfico No. 18: Porcentajes de los docentes sobre el Civismo. 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School” 
 
Análisis: Con referencia al ítem No. 8 el 100% de los docentes consideran correcto el 
comportamiento de las alumnas frente a los símbolos  patrios y en momentos cívicos, lo que nos 


















Pregunta No.9  ¿Las faltas disciplinarias de las alumnas son reportadas a los padres de 
familia? 
 
TABLA No.  22: Respuestas de los docentes sobre la Disciplina. 
  
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
 
CRITERIO 
SIEMPRE 10 83.33% 
83.33% ADECUADO CASI SIEMPRE 0 0.00% 
A VECES 2 16.67% 
16.67% 
NO 
ADECUADO NUNCA 0 0.00% 
TOTAL 12 100.00% 
  Gráfico No. 19: Porcentajes de los docentes sobre la Disciplina. 
 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School”  
 
Análisis: Con referencia al ítem No. 9 el 83.33% de los docentes reportan a los padres de familia 
las faltas indisciplinarías; mientras el 16.67% de los docentes a veces reportan estas faltas, en 
consecuencia se puede concluir que los docentes tienen un grado aceptable de comunicación con 















Pregunta No.10 ¿Existe un ambiente de calidad y calidez entre los docentes y estudiantes de 
la institución educativa? 
 
TABLA No.  23: Respuestas de los docentes sobre la relación maestro-estudiante. 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
 
CRITERIO 
SIEMPRE 6 50.00% 
100.00% ADECUADO CASI SIEMPRE 6 50.00% 
A VECES 0 0.00% 
0.00% 
NO 
ADECUADO NUNCA 0 0.00% 
TOTAL 12 100.00% 
   
Gráfico No. 20: Porcentajes de los docentes sobre la relación maestro-estudiante. 
 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School”  
 
Análisis: Con referencia al ítem No. 10 el 100% de los docentes sienten que existe unión entre las 
alumnas y los docentes lo que permite entender que hay un ambiente de respeto mutuo, en el cual 















Pregunta No.11  ¿Se identifica con la institución educativa de manera positiva? 
 
TABLA No.  24: Respuestas de los docentes sobre el Sentido de Pertenencia. 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
 
CRITERIO 
SIEMPRE 8 66.67% 
100.00% ADECUADO CASI SIEMPRE 4 33.33% 
A VECES 0 0.00% 
0.00% 
NO 
ADECUADO NUNCA 0 0.00% 
TOTAL 12 100.00% 
   
Gráfico No. 21: Porcentajes de los docentes sobre el Sentido de Pertenencia. 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School”  
 
Análisis: Con referencia al ítem No. 11 el 100% de los docentes se sienten parte de la institución, 


















Pregunta No.12  ¿La enseñanza de valores en la institución educativa dirigida a estudiantes es 
necesaria para generar un ambiente adecuado para la enseñanza / aprendizaje? 
 
TABLA No.  25: Respuestas de los docentes sobre la enseñanza de valores. 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
 
CRITERIO 
SIEMPRE 10 83.33% 
100.00% ADECUADO CASI SIEMPRE 2 16.67% 
A VECES 0 0.00% 
0.00% 
NO 
ADECUADO NUNCA 0 0.00% 
TOTAL 12 100.00% 
   
Gráfico No. 22: Porcentajes de los docentes sobre la enseñanza de valores. 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School”  
 
Análisis: Con referencia al ítem No. 12 el 100% de los docentes creen indispensable la enseñanza 
de valores para así crear un ambiente adecuado en el cual se pueda desarrollar las actividades 
académicas que involucran tanto a alumnas como a docentes para generar así entre ambos una 















Pregunta No.13  ¿Desarrollan los maestros sentido de pertenencia en las alumnas? 
 
TABLA No.  26: Respuestas de los docentes sobre el Sentido de Pertenencia. 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
 
CRITERIO 
SIEMPRE 10 83.33% 
100.00% ADECUADO CASI SIEMPRE 2 16.67% 
A VECES 0 0.00% 
0.00% 
NO 
ADECUADO NUNCA 0 0.00% 
TOTAL 12 100.00% 
   
Gráfico No. 23: Porcentajes de los docentes sobre el Sentido de Pertenencia. 
 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Cardinal Spellman Girl´s School”  
 
Análisis: Con referencia al ítem No. 13 el 100% de los docentes sienten que ayudan a las alumnas 
a sentirse parte de la institución; es decir, contribuyen con sus enseñanzas y su ejemplo a que las 
















RESUMEN DE LA TABULACIÓN DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNAS DE 
QUINTO Y SEXTO AÑO DE BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CARDINAL 
SPELLMAN GIRL’S” 
INDICADORES: 
SIEMPRE:                  S 
CASI SIEMPRE:         CS 
A VECES:                    AV 
NUNCA:                      N 
TABLA No.  27: RESUMEN DE TABULACIÓN DE ESTUDIANTES 
ÍTEMS S CS AV N TOTAL 
1 201 14 1 0 219 
2 115 78 26 0 219 
3 162 40 15 2 219 
4 63 88 60 8 219 
5 101 94 23 1 219 
6 99 62 49 9 219 
7 45 88 71 15 219 
8 169 23 20 7 219 
9 176 30 10 3 219 
10 159 33 23 4 219 
 
Análisis: En un contexto general se puede concluir que las estudiantes en su mayoría consideran a 
los valores humanos como un aspecto radical en su vida que les permitirá tener una mejor 
convivencia en sociedad. 
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RESUMEN DE LA TABULACIÓN DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS        
DOCENTES-TUTORES DE QUINTO Y SEXTO AÑO DE BÁSICA DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “CARDINAL SPELLMAN GIRL’S” 
INDICADORES: 
SIEMPRE:                  S 
CASI SIEMPRE:         CS 
A VECES:                    AV 
NUNCA:                      N 
TABLA No.  28: RESUMEN DE TABULACIÓN DE DOCENTES-TUTORES 
ÍTEMS S CS AV N TOTAL 
1 4 8 0 0 12 
2 0 8 4 0 12 
3 0 0 12 0 12 
4 2 10 0 0 12 
5 8 0 4 0 12 
6 4 8 0 0 12 
7 0 0 12 0 12 
8 2 10 0 0 12 
9 10 0 2 0 12 
10 6 6 0 0 12 
11 8 4 0 0 12 
12 10 2 0 0 12 
13 10 2 0 0 12 
 
Análisis: Se puede observar que las docentes se encuentran muy involucradas en lo que se refiere 
inculcar a las alumnas los valores humanos como un aspecto en su formación. Lo que se refiere a la 












 El entorno escolar constituye una fuente de valores para los miembros de la Comunidad 
Educativa, pues, gran parte  de su vida se desarrolla en sus instalaciones, en donde se 
comparte valores y virtudes, el fortalecimiento de la práctica de los valores  humanos, 
permitirá  formar  seres humanos  responsables, honestos y con un sentido de pertenencia 
social y cultural. Es necesario resaltar el papel fundamental que desempeña el cuerpo 
docente, pues,  es el encargado de aclarar y afianzar la práctica de valores; no solamente en  
la etapa estudiantil, sino convertirla en un proyecto de vida. 
 
 
 Establecer la relación que existe entre los valores inculcados en el hogar con los enseñados 
en la institución educativa; pues,  la formación integral se basa en la relación de un 
triángulo pedagógico,  que involucra a la estudiante, al padre de familia y  la institución. La 
institución y los padres de familia deben compartir objetivos en común, para que no exista  




 El sentido de pertenencia institucional está relacionado a como se siente dentro de la 
institución los maestros y estudiantes, se pudo evidenciar que un porcentaje considerable 
de las estudiantes no tienen un sentido de pertenencia desarrollado, a pesar que los 
maestros siempre están incentivando a las estudiantes para desarrollarlo. 
 
 
 En la investigación se pudo constatar  que al hablar de valores la mayoría solo se encasilla 
en los más comunes como la puntualidad, el respeto, la honestidad, entre otros. Siendo 
estos en los que más énfasis se pone en la formación de las estudiantes, de ahí,  que en 
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cierta manera se ha descuidado otros valores que también son de gran importancia en  la 
formación del ser humano como lo establece el Sumak Kausai.  
 
 
 Los valores  humanos ; es un tema muy complejo que puede ser abarcado desde distintos 
puntos de vista ,lo que en sí,  lo vuelve  un tema subjetivo más que objetivo, pues,  cada 
investigador desde su concepción genera conceptos respecto a la práctica de valores, pues 
para unas sociedades los valores no siempre serán entendidos desde un punto de vista 
similar a otra sociedad; sin embargo existen valores de carácter universal que están 



















 Es necesario desde el momento en que los seres humanos tengan conciencia inculcar una 
cultura de valores ya que será la base con la cual podrán diferenciar lo bueno de lo malo 
por el resto de sus vidas. 
 
 Se debería en toda la institución educativa crear un espacio en el cual las alumnas puedan 
debatir acerca de los valores y como éstos han influenciado en sus vidas,  para que a través 
del diálogo aprendan a convivir mejor. Por lo que se recomienda a las autoridades, 
docentes, alumnas y padres de familia trabajen con un solo objetivo, que es el buen vivir y 
el desarrollo de una identidad institucional. 
 
 Debe implementarse proyectos de acción, encaminados al fortalecimiento de uno de los 
valores fundamentales que es el compañerismo, de esa manera se dejará de lado el egoísmo 
e individualismo entre las alumnas. 
 
 Impulsar en las alumnas el sentido de pertenencia hacia la institución mediante programas 
especiales en los cuales puedan conocer más a fondo la historia de la institución y de los 
personajes más destacados durante su historia. 
 
 Es importante que se estructure una metodología en la cual el alumno pueda desarrollar una 
relación teórica – práctica para poder no solo entender los valores como un concepto sino 
aplicarlos e impulsarlos dentro de su comunidad de aprendizaje. 
 
 Se recomienda a las autoridades, maestros, estudiantes y padres de familia trabajen con un 
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La parte central de la tesis es fortalecer los valores humanos como una parte importante de la vida 
de las estudiantes. Para que  puedan desarrollar un criterio sobre lo bueno y lo malo dentro de su 
personalidad,  de esta manera poder contribuir para desarrollar un ambiente adecuado  dentro del 
aula, institución y comunidad, para facilitar el desarrollo y cumplimiento de sus metas y objetivos. 
Los valores surgieron desde el instante en que el ser humano tomo conciencia de sus actos y 
aprendió a vivir en comunidad, ya no como un ser aislado de los demás. En el transcurso de la 
historia el concepto de valores ha experimentado cambios y transformaciones hasta darle un 
carácter muy relevante en la formación del ser humano. 
Para analizar los valores se los clasificará en tres grandes grupos: éticos, cívicos y morales, de estos  
los destacamos los de mayor relevancia e importancia para la formación de las estudiantes y su 
sentido de pertenencia a su comunidad de aprendizaje. 
El desarrollo y la aplicación de los valores permitieron el surgimiento de definiciones importantes 
constituyéndose en matriz para la declaración universal de los derechos humanos; por lo tanto no se 
puede hablar de derechos humanos sin recurrir a los valores humanos. 
En relación a la práctica de valores; en  la institución educativa, se tomará  en cuenta aquellos que 
afirman el sentido de pertinencia, es decir los que afirman la identidad de las estudiantes con la 
comunidad educativa, esta aplicación sin lugar a dudas generará mayor compromiso y 
cumplimiento de reglas  establecidas.  
Al final se establece un concepto educativo, la comunidad de aprendizaje, como un modelo 
educativo, que ayuda a una formación integral del estudiante. Aquí aparece la problemática porque  
al parecer hemos estado encuadrados en unos pocos y concretos valores, dejando de lado a otros de 
significativa importancia, que servirán  para afirmar no solamente el sentido de pertinencia; sino 
también,  la formación integral,  que oferta la institución educativa, es necesario entonces, generar 
una mejor aplicación  en la tarea docente,  no solamente enunciando los valores sino su  aplicación. 
Sino además debatir junto al estudiantado en forma profunda, sobre la aplicación de los valores y 
como éstos afectan  o benefician a la formación integral de todo ser humano. 
Justificación  
Una vez obtenidos los datos de las encuestas acerca de cómo las estudiantes de Quinto y Sexto Año 
de Educación General Básica practican los valores en el diario convivir en  la institución, se pudo 
determinar y  concluir  al final,  que existe un alto grado de conocimiento sobre los valores y como 
se deben aplicarlos en su entorno vital, también se pudo determinar que consideran a unos más 
importantes que otros. Por lo que está planteada  la elaboración de un compendio de cuentos, en los 
que se resalta la mayoría de los valores que las estudiantes consideran importantes. 
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En este contexto es importante el desarrollo de este compendio, como una manera en la cual las 
estudiantes puedan de una manera divertida y sencilla entender de mejor manera como los valores 
les ayudan a ser  mejores seres humanos ,en la actual sociedad de ritmo acelerado en su desarrollo , 
se va dejando de lado aspectos  importantes como son los valores, dejándolos en un plano 
secundario; por lo cual ,es  imprescindible utilizar herramientas innovadoras que  permitan volver  
a las estudiantes a la práctica de  los valores humanos. 
Una parte importante del tema desarrollado fue la comunidad de aprendizaje; en la cual, el objetivo 
principal es formar seres humanos íntegros y con capacidad de razonamiento lógico, entendiendo a 
los valores, como la base de cualquier individuo que logre ser un aporte para la comunidad. Así 
esta propuesta pretende en parte ayudar a formar estudiantes con niveles óptimos de moralidad, 
mediante la fomentación de la lectura, que también es un aspecto a desarrollar y ante todo lograr 
llegar a las estudiantes  de tal manera  que vean a los valores como un parte fundamental de su 
proyecto de vida.  
Fundamentación 
Cuando hablamos de valor, generalmente nos referimos a los objetos  materiales, 
espirituales, instituciones, profesiones, derechos civiles, entre otros, que permiten al hombre 
realizarse de alguna manera. El valor es, entonces, una propiedad de los objetos  o de las personas. 
Todo lo que es, por el simple hecho de existir, tiene un valor. Un mismo objeto (persona o cosa) 
puede poseer varios tipos de valores, por ejemplo, un coche puede ser útil además de bello. 
 
El valor es pues captado como un bien, pues,  se le identifica con lo bueno, con lo perfecto o con lo 
valioso. El mal es, entonces, la carencia o la ausencia de bien. Se llama mal al vacío, es decir, a lo 
que no existe. Por ejemplo, el agujero en el pantalón, es la falta o ausencia de tela. Existen dos 
tipos de bienes; los útiles y los no útiles: Un bien útil se busca porque proporciona otro bien, es el 
medio para llegar a un fin. Por ejemplo, si voy a comprar un coche para poder ir al trabajo 
(utilidad) busco un coche de buena marca, de buen precio, que me sirva para mi fin, ir al trabajo. 
Un bien no útil, por el contrario, es el que se busca por sí mismo. Por ejemplo, las personas son 
bienes no útiles, porque valen por sí mismas, por el hecho de existir como seres humanos, tienen 
dignidad y no pueden ser usadas por los demás.  
 
Los valores valen por sí mismos, se les conozca o no. Van más allá de las personas, es decir, 
trascienden, por lo que son y no por lo que se opine de ellos. Todos los valores se refieren a las 





Las características de los valores son: 
Independientes e inmutables: son lo que son y no cambian, por ejemplo: la justicia, la belleza, 
el amor. 
Absolutos: son los que no están condicionados o atados a ningún hecho social, histórico, biológico 
o individual. Un ejemplo puede ser los valores como la verdad o la bondad. Inagotables: no hay ni 
ha habido persona alguna que agote la nobleza, la sinceridad, la bondad, el amor. Por ejemplo, un 
atleta siempre se preocupa por mejorar su marca. 
Objetivos y verdaderos: los valores se dan en las personas o en las cosas, independientemente que 
se les conozca o no. Un valor objetivo siempre será obligatorio por ser universal (para todo ser 
humano) y necesario para todo hombre, por ejemplo, la sobre vivencia de la propia vida. Las 
valores tienen que ser descubiertos por el hombre y sólo así es como puede hacerlos parte de 
su personalidad. 
 
Subjetivos: los valores tienen importancia al ser apreciados por la persona, su importancia es sólo 
para ella, no para los demás. Cada cual los busca de acuerdo con sus intereses. Objetivos: los 
valores son también objetivos porque se dan independientemente del conocimiento que se tenga de 
ellos. Sin embargo, la valoración es subjetiva, es decir, depende de las personas que lo juzgan. Por 
esta razón, muchas veces creemos que los valores cambian, cuando en realidad lo que sucede es 
que las personas somos quienes damos mayor o menor importancia a un determinado objeto. 
  
Objetivo General: 
Fortalecer los  valores de las alumnas para que desarrollen el sentido de pertenencia hacia la 
comunidad de aprendizaje, mediante el análisis de situaciones entretenidas que se puedan 
relacionar con situaciones reales, el mismo será repartido a cada una de las estudiantes de quinto y 
sexto año de la institución. 
Objetivos Específicos: 
 Investigar un conjunto de cuentos cortos relacionados con los valores, para que sean 
identificados por las alumnas y creen su propio juicio respecto al concepto de los valores 
humanos. Fomentando la lectura comprensiva, en las estudiantes para que puedan mediante 
su propio criterio encontrar la importancia y utilidad de los valores. 
 Describir de forma creativa los valores humanos más importantes para que sea un 
instrumento útil y  de esa manera se desarrolle en las estudiantes  la práctica diaria de los 




La importancia de esta investigación se fundamenta en la actividad que tiene  una sociedad 
moderna y en la que existe una interrelación entre todas las sociedades del mundo, como efecto de 
un proceso de globalización, en donde se ha dado mayor importancia  a diferentes aspectos como: 
los económicos, políticos y sociales; lo que, a generado una a culturización de la sociedad. Esto ha 
dado como resultado, el que los valores queden relegados a un segundo plano, y en la educación al 
no utilizar  los valores como un eje transversales, se fueron deteriorando; así que, surge  el interés y 
el proceso de entender al territorio, a la institución y al aula como una comunidad del aprendizaje, 
en  donde se implanten metodologías  innovadoras que permitan formar al estudiante y al docente 
como seres humanos  con valores íntegros.  
El folleto, viene a ser una herramienta que permita a los docentes crear en los estudiantes una 
conciencia  social basada en los  valores,  como un hito importante para vivir en sociedad ,  en 
donde todos formemos una gran comunidad  con identidad propia , en la cual  dejemos de lado las 
metas egoístas, individualistas  y logremos alcanzar metas  con objetivos  comunes,  que permitan 
sacar adelante a las sociedades, pues,  el único instrumento para superar las desigualdades sociales  
será el aprendizaje y la educación . 
Descripción de la Propuesta 
Plan de ejecución: 
HACE FRÍO EN EL BOSQUE (SOLIDARIDAD) 
El invierno es un viejito que tiene una barba blanca, llena de escarcha que le cuelga hasta el suelo, 
donde camina deja un rastro de hielo que va tapando todo. 
A veces trae más frío que de costumbre, como cuando sucedió esta historia: Hacía tanto, pero tanto 
frío, que los árboles parecían arbolitos de Navidad adornados con algodón. En uno de esos árboles 
vivían los Ardilla con sus cinco hijitos. 
Papá y mamá habían juntado muchas ramitas suaves, plumas y hojas para armar un nido calientito 
para sus bebés, que nacerían en invierno. 
Además, habían guardado tanta comida que podían pasar la temporada de frío como a ellos les 
gustaba: durmiendo abrazaditos hasta que llegara la primavera. 
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Un día, la nieve caía en suaves copos que parecían maripositas blancas danzando a la vez que se 
amontonaban sobre las ramas de los árboles y sobre el piso, y todo el bosque parecía un gran 






Y entonces, un horrible ruido despertó a los que hibernaban: ¡una máquina inmensa avanzaba 
destrozando las plantas, volteando los árboles y dejando sin casa y sin abrigo a los animalitos que 
despertaban aterrados y corrían hacia cualquier lado, tratando de salvar a sus hijitos! 
Papá Ardilla abrió la puerta de su nido y vio el terror de sus vecinos. No quería que sus hijitos se 
asustaran, así que volvió a cerrar y se puso a roncar. 
Sus ronquidos eran más fuertes que el tronar de la máquina y sus bebés no despertaron. Mamá 
Ardilla le preguntó, preocupada: 
-¿Qué pasa afuera?- 
- No te preocupes y sigue durmiendo, que nuestro árbol es el más grande y fuerte del bosque y no 
nos va a pasar nada- le contestó. 
Pero Mamá Ardilla no podía quedarse tranquila sabiendo que sus vecinos tenían dificultades. 
Insistió: 
- Debemos ayudar a nuestros amigos: tenemos espacio y comida para compartir con los que más lo 
necesiten. ¿Para qué vamos a guardar tanto, mientras ellos pierden a sus familias por no tener 
nada?- 
Papá Ardilla dejó de roncar; miró a sus hijitos durmiendo calientitos y a Mamá Ardilla. Se paró en 




En un ratito, el inmenso roble del bosque estaba lleno de animalitos que se refugiaron felices en él. 
El calor de todos hizo que se derritiera la nieve acumulada sobre las ramas y se llenara de flores. 
¡Parecía que había llegado la primavera en medio del invierno!. 
Los pajaritos cantaron felices: ahora tenían dónde guardar a sus pichoncitos, protegidos de la nieve 
y del frío. Así, gracias a la ayuda de los Ardilla se salvaron todas las familias de sus vecinos y 
vivieron contentos. 
Durmieron todos abrazaditos hasta que llegara en serio la primavera, el aire estuviera calientito, y 
hubiera comida y agua en abundancia. 
Teresa del Valle Drube, Argentina 
CARRERA DE ZAPATILLAS (AMISTAD) 
Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se levantaron temprano porque 
¡era el día de la gran carrera de zapatillas! A las nueve ya estaban todos reunidos junto al lago. 
También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque. Pero era tan presumida que no quería 
ser amiga de los demás animales. 
Ja, ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta. 
Jo, jo, jo, jo, se reía del rinoceronte que era tan gordo. 










Y entonces, llegó la hora de la largada. 
El zorro llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y rojas. La cebra, unas rosadas con moños muy 
grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjados. 
La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando estaban a punto de comenzar 
la carrera, la jirafa se puso allorar desesperada. 
Es que era tan alta, que ¡no podía atarse los cordones de sus zapatillas! 
- Ahhh, ahhhh, ¡qué alguien me ayude! - gritó la jirafa. 
Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a hablar con ella y le dijo: 
- Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos somos diferentes, pero 
todos tenemos algo bueno y todos podemos ser amigos ayudarnos cuando lo necesitamos. 
Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Y vinieron las hormigas, que 
rápidamente treparon por sus zapatillas para atarle los cordones. 
Y por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida. En sus marcas, preparados, listos, 
¡YA! 
Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una nueva amiga que además 
había aprendido lo que significaba la amistad. 
Colorín, colorón, si quieres tener muchos amigos, acéptalos como son. 
Alejandra Bernardis Alcain (Argentina) 
 
ITZELINA Y LOS RAYOS DE SOL (RESPETO) 
Itzelina Bellas Chapas era una niña muy curiosa que se levantó temprano una mañana con la firme 
intención de atrapar, para ella sola, todos los rayos del sol. 
Una ardilla voladora que brincaba entre árbol y árbol le gritaba desde lo alto. ¿A dónde vas, 
Itzelina?, y la niña respondió: 
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- Voy a la alta montaña, a pescar con mi malla de hilos todos los rayos del sol y así tenerlos para mí 
solita. 
- No seas mala, bella Itzelina - le dijo la ardilla- Deja algunos pocos para que me iluminen el 





Está bien, amiga ardilla - le contestó Itzelina-, no te preocupes. Tendrás como todos los días rayos 
del sol para ti. 
Siguió caminando Itzelina, pensando en los rayos del sol, cuando un inmenso árbol le preguntó. 
¿Por qué vas tan contenta, Itzelina? 
- Voy a la alta montaña, a pescar con mi malla de hilos todos los rayos del sol y así tenerlos para mí 
solita, y poder compartir algunos con mi amiga, la ardilla voladora. 
El árbol, muy triste, le dijo: 
- También yo te pido que compartas conmigo un poco de sol, porque con sus rayos seguiré 
creciendo, y más pajaritos podrán vivir en mis ramas. 
- Claro que sí, amigo árbol, no estés triste. También guardaré unos rayos de sol para ti. 
Itzelina empezó a caminar más rápido, porque llegaba la hora en la que el sol se levantaba y ella 
quería estar a tiempo para atrapar los primeros rayos que lanzara. Pasaba por un corral cuando un 
gallo que estaba parado sobre la cerca le saludó. 
- Hola, bella Itzelina. ¿Dónde vas con tanta prisa? 
- Voy a la alta montaña, a pescar con mi malla de hilos todos los rayos del sol y así poder compartir 
algunos con mi amiga la ardilla voladora, para que encuentre su alimento; y con mí amigo el árbol, 
para que siga creciendo y le dé hospedaje a muchos pajaritos. 
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- Yo también te pido algunos rayos de sol para que pueda saber en las mañanas a qué hora debo 
cantar para que los adultos lleguen temprano al trabajo y los niños no vayan tarde a la escuela. 
- Claro que sí, amigo gallo, también a ti te daré algunos rayos de sol – le contestó Itzelina. 
Itzelina siguió caminando, pensando en lo importante que eran los rayos del sol para las ardillas y 
para los pájaros; para las plantas y para los hombres; para los gallos y para los niños. 
Entendió que si algo les sirve a todos, no es correcto que una persona lo quiera guardar para ella 
solita, porque eso es egoísmo. Llegó a la alta montaña, dejó su malla de hilos a un lado y se sentó a 
esperar al sol. 
Ahí, sentadita y sin moverse, le dio los buenos días, viendo como lentamente los árboles, los 
animales, las casas, los lagos y los niños se iluminaban y se llenaban de colores gracias a los rayos 
del sol. Este cuento quiere enseñarnos lo importante que es el respeto al bien común. 
Luis Antonio Rincón García (México) 
 
EL OREJÓN (TOLERANCIA) 
Era su segundo día de clase. Henry se sentó en el primer pupitre del aula, al lado de la ventana, 
como le recomendó su mamá. La profesora entró en clase y les dijo "buenos días". Hoy vamos a 
estudiar algunos animales. Comenzaremos con el asno, ese animal tan útil a la humanidad, fuerte, 
de largas orejas, y... 
- ¡Como Henry!, la interrumpió una voz que salía de atrás del salón. 
Muchos niños comenzaron a reír ruidosamente y miraban a Henry. 
- ¿Quién dijo eso?, preguntó la profesora, aunque sabía bien quién lo había dicho. 
- Fue Quique, dijo una niña señalando a su lado a un pequeñín pecoso de cinco años. 
- Niños, niños, dijo Mily con voz enérgica y poniendo cara de enojo. No deben burlarse de los 
demás. Eso no está bien y no lo voy a permitir en mi salón. 








Un rato después una pelota de papel goleó la cabeza de Tomás. Al voltear no vio quien se la había 
lanzado y nuevamente algunos se reían de él. Decidió no hacer caso a las burlas y continuó 
mirando las láminas de animales que mostraba Mily. Estaba muy triste pero no lloró. En el recreo 
Henry abrió su lonchera y comenzó a comerse el delicioso bocadillo que su mamá le había 
preparado. Dos niños que estaban cerca le gritaron: 
- Orejón, oye orejón, no comas tanto que va a salirte cola como un asno, y echaron a reír. 
Otros niños a su alrededor lo miraron y tocando sus propias orejas, sonreían y murmuraban. Henry 
entendió por primera vez, que de verdad había nacido con sus orejas un poco más grandes. "Como 
su abuelo Manuel", le había oído decir a su papá una vez. 
De pronto se escucharon gritos desde el salón de música, del cual salía mucho humo. Henry se 
acercó y vio a varios niños encerrados sin poder salir, pues algún niño travieso había colocado un 
palo de escoba en los cerrojos. 
A través de los vidrios se veían los rostros de los pequeños llorando, gritando y muy asustados. 
Dentro algo se estaba quemando y las llamas crecían. 
Los profesores no se habían dado cuenta del peligro, y ninguno de los niños se atrevía a hacer nada. 
Henry, sin dudarlo un segundo, dejó su lonchera y corrió hacia la puerta del salón y a pesar del 
humo y del calor que salía, agarró la escoba que la trababa y la jaló con fuerza. Los niños salieron 
de prisa y todos se pusieron a salvo. 
Henry se quedó como un héroe. Todos elogiaron su valor. Los niños que se habían burlado de él 
estaban apenados. 
En casa, Henry contó todo lo sucedido a su familia, por lo que todos estaban orgullosos de él. Al 
día siguiente, ningún niño se burló de Henry. Habían entendido que los defectos físicos eran sólo 
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aparentes, pero en cambio el valor de Henry al salvar a sus compañeros era más valioso y digno de 
admirar. 
Álvaro Jurado Nieto (Colombia) 
SARA Y LUCÍA (SINCERIDAD) 
Érase una vez dos niñas muy amigas llamadas Sara y Lucía. Se conocían desde que eran muy 
pequeñas y compartían siempre todo la una con la otra. Un día salieron de compras. Sara se probó 
una camiseta y le pidió a su amiga Lucía su opinión. Lucía, sin dudarlos dos veces, le dijo que 





Entonces Sara se sintió ofendida y se marchó llorando de la tienda, dejando allí a su amiga. 
Lucía se quedó muy triste y apenada por la reacción de su amiga. 
No entendía su enfado ya que ella sólo le había dicho la verdad. 
Al llegar a casa, Sara le contó a su madre lo sucedido y su madre le hizo ver que su amiga sólo 
había sido sincera con ella y no tenía que molestarse por ello. 
Sara reflexionó y se dio cuenta de que su madre tenía razón. 
Al día siguiente fue corriendo a disculparse con Lucía, que la perdonó de inmediato con una gran 
sonrisa. 
Desde entonces, las dos amigas entendieron que la verdadera amistad se basa en la sinceridad. Y 









Había una vez un rey rico y poderoso, dotado de gran inteligencia, y aún mayor soberbia. Tal era su 
orgullo, que nadie le parecía un rival digno para disfrutar de su afición favorita, el ajedrez, e hizo 
correr la voz de que daría la décima parte de sus riquezas a quien mostrara tener la dignidad 
suficiente. En cambio, si el rey no lo consideraba digno, sería decapitado de inmediato.  
Muchos arriesgaron sus vidas desafiando al orgulloso rey. Fueran ricos o pobres, torpes o 
inteligentes, el rey los encontraba siempre indignos, pues o no eran sabios jugadores, o no podían 
rivalizar con su poder. Con el tiempo, desaparecieron los temerarios rivales, y el rey comprobó 
satisfecho que no había en la tierra nadie digno de enfrentarse a él. 
Años después, un pobre mendigo se acercó a palacio con la intención de jugar contra el rey. De 
nada sirvieron las palabras de aquellos con quienes se cruzó, que trataban de evitarle una muerte 
segura, y consiguió llegar al rey, quien al ver su harapiento aspecto no podía creer que a aquel 
hombre se le hubiera pasado por la cabeza ser un digno rival suyo. 
- ¿Qué te hace pensar que eres digno de enfrentarte a mí, esclavo?- dijo el rey irritado, haciendo 
llamar al verdugo. 
 Que te perdono lo que vas a hacer. ¿Serías tú capaz de hacer eso?- respondió tranquilo el mendigo. 
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El rey quedó paralizado. Nunca hubiera esperado algo así, y cuanto más lo pensaba, más sentido 
tenía las palabras de aquel hombre. Si le condenaba a muerte, el mendigo tendría razón, y resultaría 
más digno que él mismo por su capacidad para perdonar; pero si no lo hacía, habría salido con vida, 
y todos sabrían que era un digno adversario... Sin haber movido una ficha, se supo perdedor de la 
partida. 
- ¿Cómo es posible que me hayas derrotado sin jugar? Juegue o no juegue contigo, todos verán mi 
indignidad.- dijo el rey abatido. 
 Os equivocáis, señor. Todos conocen ya vuestra infamia, pues no son las personas las indignas, 
sino sus obras. Durante años habéis demostrado con vuestras acciones cuán infame e injusto 
llegásteis a ser tratando de juzgar la dignidad de los hombres a vuestro antojo. 
El rey comprendió su deshonra, y arrepentido de sus crímenes y su soberbia, miró al mendigo a los 
ojos. Vio tanta sabiduría y dignidad en ellos, que sin decir palabra le entregó su corona, y 
cambiando sus vestidos, lo convirtió en rey. Envuelto en los harapos de aquel hombre, y con los 
ojos llenos de lágrimas, su última orden como rey fue ser encerrado para siempre en la mazmorra 
más profunda, como pago por todas sus injusticias. Pero el nuevo rey mostró ser tan justo y tan 
sabio, que sólo unos pocos años después liberó al anterior rey de su castigo, pues su 
arrepentimiento sincero resultó el mejor acompañamiento para su gran inteligencia, y de sus manos 
surgieron las mejores leyes para el sufrido reino. 
Noelia Rodríguez Pérez (España) 




Hace mucho, muchísimo tiempo, cuando todo estaba empezando y hasta los planetas, las estrellas y 
casi todas las cosas antiguas eran tan pequeñas que iban al cole, había una clase especial que era la 
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favorita de todos, porque era la más alegre. Allí estudiaban revoltosos los colores, desde el Blanco 
al Negro, pasando por el Rojo, el Azul, el Amarillo y todos los demás, preparándose para ser unos 
colores estupendos cuando fueran mayores. Todos ellos eran, además de graciosos y alegres, muy 
traviesos, pero especialmente Blanco y Negro, que andaban tan ocupados con sus travesuras que 
casi siempre llegaban tarde a las clases. 
Una mañana se montó un gran revuelo en el cielo. Las nubes habían comenzado a practicar sus 
lluvias, pero estuvieron lloviendo tanto tiempo, y crearon una tormenta tan terrible, que todos, 
absolutamente todos, quedaron deprimidos y entristecidos por tener tan poca luz, y ni siquiera el 
Sol cuando volvió a brillar consiguió alegrar al mundo. La última solución era recurrir a los 
traviesos y juguetones colores, aunque fueran los más pequeños y pudieran no estar preparados, y 
fueron a buscarles a su clase urgentemente. Aún era temprano y como casi siempre Blanco y Negro 
aún no habían aparecido, pero no había tiempo para esperarles. Tenían que hacer algo rápidamente, 
así que salieron corriendo por el cielo para llegar hasta donde estaban las nubes, muy apenadas por 
lo ocurrido. Y en su camino por el cielo, cada uno de los colores dejó un rastro brillante, y la 
combinación de todos ellos resultó tan espectacular y llamativa que la alegría y la sonrisa volvió a 
todos con fuerza, en medio de grandes aplausos. Y estuvieron encantados de ser nombrados 
oficialmente ayudantes del Sol, quien les rogó que a partir de entonces acudieran a ayudarle para 
alegrar a todos, formando su espectacular arcoíris cada vez que las nubes se excedieran con su 
lluvia. 
Blanco y Negro llegaron a la clase poco después, y no encontraron a nadie. Todos felicitaron tanto 
a los demás colores por su alegre actuación, que ellos, los más divertidos y alegres, no se atrevieron 
a pedirles que les dejaran ser parte de su gran invento, y desde entonces se esforzaron por ser 
puntuales y responsables. Y lo hicieron tanto y tan bien, que ya no les importa no ser parte del 
arcoíris: ahora son los colores más serios y más importantes, y nadie puede hacer nada sin ellos. 
 





LA ROSA BLANCA (AUTOESTIMA) 
 
Fuente: http://www.guiainfantil.com/1226/cuentos-infantiles-que-hablan-de-valores.html 
En un jardín de matorrales, entre hierbas y maleza, apareció como salida dela nada una rosa blanca. 
Era blanca como la nieve, sus pétalos parecían de terciopelo y el rocío de la mañana brillaba sobre 
sus hojas como cristales resplandecientes. Ella no podía verse, por eso no sabía lo bonita que era. 
Por ello pasó los pocos días que fue flor hasta que empezó a marchitarse sin saber que a su 
alrededor todos estaban pendientes de ella y de su perfección: su perfume, la suavidad de sus 
pétalos, su armonía. No se daba cuenta de que todo el que la veía tenia elogios hacia ella. Las malas 
hierbas que la envolvían estaban fascinadas con su belleza y vivían hechizadas por su aroma y 
elegancia. 
Un día de mucho sol y calor, una muchacha paseaba por el jardín pensando cuántas cosas bonitas 
nos regala la madre tierra, cuando de pronto vio una rosa blanca en una parte olvidada del jardín, 
que empezaba a marchitarse.  
–Hace días que no llueve, pensó – si se queda aquí mañana ya estará mustia. La llevaré a casa y la 
pondré en aquel jarrón tan bonito que me regalaron. 
Y así lo hizo. Con todo su amor puso la rosa marchita en agua, en un lindo jarrón de cristal de 
colores, y lo acercó a la ventana.- La dejaré aquí, pensó –porque así le llegará la luz del sol. Lo que 
la joven no sabíais que su reflejo en la ventana mostraba a la rosa un retrato de ella misma 
que jamás había llegado a conocer. 
-¿Esta soy yo? Pensó. Poco a poco sus hojas inclinadas hacia el suelo se fueron enderezando y 
miraban de nuevo hacia el sol y así, lentamente, fue recuperando su estilizada silueta. Cuando ya 
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estuvo totalmente restablecida vio, mirándose al cristal, que era una hermosa flor, y pensó: 
¡¡Vaya!!.Hasta ahora no me he dado cuenta de quién era, ¿cómo he podido estar tan 
ciega?. 
La rosa descubrió que había pasado sus días sin apreciar su belleza. Sin mirarse bien a sí misma 
para saber quién era en realidad. Si quieres saber quién eres de verdad, olvida lo que ves a tú 
alrededor y mira siempre en tu corazón. 
Rosa María Roé 
LAS DOS JUSTICIAS 
 
Fuente: http://www.guiainfantil.com/1226/cuentos-infantiles-que-hablan-de-valores.html 
Caminaba un filósofo griego pensando en sus cosas, cuando vio a lo lejos dos mujeres altísimas, 
del tamaño de varios hombres puestos uno encima del otro. El filósofo, tan sabio como miedoso, 
corrió a esconderse tras unos matorrales, con la intención de escuchar su conversación. Las 
enormes mujeres se sentaron allí cerca, pero antes de que empezaran a hablar, apareció el más 
joven de los hijos del rey. Sangraba por una oreja y gritaba suplicante hacia las mujeres: 
- ¡Justicia! ¡Quiero justicia! ¡Ese villano me ha cortado la oreja! 
Y señaló a otro joven, su hermano menor, que llegó empuñando una espada ensangrentada. 
- Estaremos encantadas de proporcionarte justicia, joven príncipe- respondieron las dos mujeres- 
Para eso somos las diosas de la justicia. Sólo tienes que elegir quién de nosotras dos prefieres que 
te ayude- ¿Y qué diferencia hay? -preguntó el ofendido- ¿Qué haríais vosotras? 
- Yo, -dijo una de las diosas, la que tenía un aspecto más débil y delicado- preguntaré a tu hermano 
cuál fue la causa de su acción, y escucharé sus explicaciones. Luego le obligaré a guardar con su 
vida tu otra oreja, a fabricarte el más bello de los cascos para cubrir tu cicatriz y a ser tus oídos 
cuando los necesites. 
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- Yo, por mi parte- dijo la otra diosa- no dejaré que salga indemne de su acción. Lo castigaré con 
cien latigazos y un año de encierro, y deberá compensar tu dolor con mil monedas de oro. Y a ti te 
daré la espada para que elijas si puede conservar la oreja, o si por el contrario deseas que ambas 
orejas se unan en el suelo. Y bien, ¿Cuál es tu decisión? ¿Quién quieres que aplique justicia por tu 
ofensa? 
El príncipe miró a ambas diosas. Luego se llevó la mano a la herida, y al tocarse apareció en su 
cara un gesto de indudable dolor, que terminó con una mirada de rabia y cariño hacia su hermano. 
Y con voz firme respondió, dirigiéndose a la segunda de las diosas. 
- Prefiero que seas tú quien me ayude. Lo quiero mucho, pero sería injusto que mi hermano no 
recibiera su castigo. 
Y así, desde su escondite entre los matorrales, el filósofo pudo ver cómo el culpable cumplía toda 
su pena, y cómo el hermano mayor se contentaba con hacer una pequeña herida en la oreja de su 
hermano, sin llegar a dañarla seriamente. 
Hacía un rato que los príncipes se habían marchado, uno sin oreja y el otro ajusticiado, y estaba el 
filósofo aún escondido cuando sucedió lo que menos esperaba. Ante sus ojos, la segunda de las 
diosas cambió sus vestidos para tomar su verdadera forma. No se trataba de ninguna diosa, sino del 
poderoso Ares, el dios de la guerra. Este se despidió de su compañera con una sonrisa burlona: 
- He vuelto a hacerlo, querida Temis. Tus amigos los hombres apenas saben diferenciar tu justicia 
de mi venganza. Ja, ja, ja. Voy a preparar mis armas; se avecina una nueva guerra entre 
hermanos...ja,ja,ja, ja. 
Cuando Ares se marchó de allí y el filósofo trataba de desaparecer sigilosamente, la diosa habló en 
voz alta: 
-Dime, buen filósofo ¿hubieras sabido elegir correctamente? ¿Supiste distinguir entre el pasado y el 
futuro? Con aquel extraño saludo, comenzaron muchas largas y amistosas charlas. Y así fue cómo, 
de la mano de la misma diosa de la justicia, el filósofo aprendió que la verdadera justicia trata de 
mejorar el futuro alejándose del mal pasado, mientras que la falsa justicia y la venganza no pueden 
perdonar y olvidar el mal pasado, pues se fijan en él para decidir sobre el futuro, que acaba 
resultando siempre igual de malo. 
 
Autor: Pedro Pablo Sacristán 
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ATRAPADOS EN TURURULANDIA (LIBERTAD) 
 
Fuente: http://www.guiainfantil.com/1226/cuentos-infantiles-que-hablan-de-valores.html 
Tururulandia era un pequeño y precioso país de juguete que había hecho Paulina Perfectina con sus 
construcciones. Paulina cuidaba constantemente Tururulandia para que todo estuviera en orden, y 
mantenía los muñecos rojos junto a sus casas rojas, y los niños verdes jugando en los columpios de 
los parques verdes, y los papás hablando todo el día junto a la plaza. Era un país tan bonito y 
perfecto, que Paulina soñaba con poder llegar a vivir un día en Tururulandia. 
Y sin saber cómo ni por qué, su sueño se cumplió, y un día despertó en mitad de Tururulandia, 
vestida toda de rosa, y hecha de piececitas de juguete. ¡qué maravilla! ¡ todo era como ella conocía! 
Y era realmente precioso. 
Paulina está totalmente feliz, y tras la primera sorpresa, corrió a ver los columpios de los niños del 
parque verde. Pero antes de que pudiera llegar, una mano gigante la alcanzó, y tomándola de un 
brazo, la llevó de nuevo junto al gran palacio rosa. Paulina quedó un poco extrañada, pero 
enseguida lo olvidó, porque vio sus queridas casas rojas, y hacia allí se dirigió. Pero nuevamente, 
antes de llegar a ellas, la gran mano volvió a aparecer, y la volvió a dejar junto al palacio. 
- No te esfuerces-dijo una princesita rosa que asomaba por uno de los balcones- nunca podrás 
abandonar la zona rosa. 
Entonces la princesita explicó a Paulina cómo la gran mano nunca dejaba moverse a nadie en 
Tururulandia, y que aquel era el país más triste del mundo, porque nadie podía decidir qué hacía ni 
dónde iba. Y Paulita miró las caras de todas las figuritas y muñecos, y comprobó que era verdad. Y 
se dio cuenta de que aquella gran mano era la suya, la que utilizaba siempre para mantenerlo todo 
como ella quería. 
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¿Pero entonces? ¿No os gusta vivir en un país tan bonito y organizado?- terminó preguntando 
Paulina. 
- Si no podemos elegir qué hacemos o a dónde vamos, ¿para qué nos sirve todo esto?- le 
respondieron - Si tan sólo tuviéramos un día para ver otras cosas... ¿no lo entiendes? 
Y vaya si lo entendió. Tras unos pocos días sin poder decidir nada por sí misma, ni moverse del 
castillo rosa, Paulina estaba profundamente triste; tanto, que su precioso país le daba totalmente 
igual. 
Hasta que una mañana, se despertó de nuevo en su vida normal, y al llegar junto a su país de 
juguete, lo primero que hizo fue cambiar las figuritas de sitio. Y así, cada vez que encontraba una 
fuera de su lugar, en vez de devolverla inmediatamente a su sitio, esperaba un día, para que tuviera 
tiempo de disfrutar de aquel bello país. 
Y muchas veces, en el colegio y en casa, trataron de explicarle en qué consistía la libertad, y lo 
importante que era. Pero no le hacía falta, para saber lo que era la libertad, sólo tenía que recordar 
la tristeza extrema que sitió aquellos días en Tururulandia. 
 
Autor: Pedro Pablo Sacristán 








Suerte era el nombre de una bruja malvada y caprichosa. Tanto daño hacía con sus hechizos, que 
todos temían que “la Mala Suerte” pasara siquiera cerca de sus casas. Constantemente trataban de 
esconderse de ella, ocultándose en cualquier lugar. 
Pero una noche, un joven decidió salir a su encuentro. Cuando la bruja lo vio llegar tan decidido y 
valiente, le preguntó sorprendida: 
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- ¿A dónde vas tan tarde, joven? ¿Cómo es que no tienes miedo? 
Es que voy en busca de una bruja. La llaman la Buena Suerte- respondió el muchacho. 
- Te equivocas- dijo la bruja- Yo soy esa bruja, aunque me llaman la Mala Suerte. Esa que dices no 
existe. 
- Ah, claro que existe. Simplemente no eres tú. Será otra bruja con un nombre parecido. 
Suerte era una bruja solitaria, y como buena bruja solitaria estaba segura de que no había ninguna 
otra bruja en toda la comarca, y menos aún con su mismo nombre. Así que insistió. 
- Entonces tienes que estar buscándome a mí, a la Mala Suerte. 
- Que noooo -respondió obstinado el joven- ¿Has oído alguna vez que alguien busque a la Mala 
Suerte? ¡Claro que no! Te repito que yo busco a la Buena Suerte. 
La bruja se molestó un poco, pero segura como estaba de qué se trataba de ella, decidió investigar 
un poco. 
- ¿La has visto alguna vez? ¿Cómo la vas a reconocer? - preguntó. 
- No la he visto nunca, pero será fácil reconocerla. Dicen que hace cosas buenas. 
- Yo puedo hacer cosas buenas- respondió la bruja-. ¡Mira! 
Y al decir eso, convirtió una piedra en una sabrosísima manzana, y se la ofreció al joven. 
- No es solo eso. La Buena Suerte protege a los que la encuentran. 
 
- ¡Pero yo también! - protestó la bruja, al tiempo que golpeaba el hombro del joven para apartar un 
escorpión que estaba a punto de clavarle su aguijón. 
Así siguieron hablando durante toda la noche. A cada cosa que comentaba el joven, la bruja trataba 
de convencerlo de que era a ella a quien buscaba. Cuando llegó la hora de separarse, el joven dijo. 
- Casi me has convencido, pero hay una cosa más. La Buena Suerte siempre espera a los que la 
buscan. 
- ¡Yo también lo haré! Vuelve mañana a buscarme - se despidió la bruja.  
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Y aunque la bruja siguió haciendo de las suyas, cada noche volvía a esperar al joven. A veces 
cambiaba de sitio, o de forma, o de ánimo, o de color, pero siempre estaba allí, esperando al joven. 
Y a quienes se atrevan a salir a buscarla, para quienes ha reservado sus mejores cuidados y regalos. 
 
Autor: Pedro Pablo Sacristán 




El largo curso en la escuela de arañas había terminado. Por fin las jóvenes arañas estaban listas para 
salir en busca de su nuevo hogar.  
Mientras preparaban la expedición, los maestros repetían la norma básica una y otra vez: 
- Buscad una familia con ambiente de igualdad. Recordad, son familias más felices, y si os atrapan 
tendréis muchas más posibilidades de salir vivas. 
El grupo de arañas pronto encontró una primera casa. Ñaki, una de las mejores alumnas, confirmó 
enseguida de qué tipo se trataba: era una familia “papá al sofá, mamá a la cocina” de auténtico 
manual, la más peligrosa de todas. Como era de esperar, la mamá y las chicas hacían casi todas las 
cosas, y cuando se les ocurrió pedir ayuda, los chicos se negaron a hacer nada que fuera “cosas de 
chicas”. ¡Y para ellos todo era cosa de chicas! Ñaki lo tenía claro, esa era la prueba definitiva de la 
falta de igualdad y de cariño. Si la atrapaban en aquella casa, le esperaría lo peor. 
Siguiendo su viaje encontraron una familia distinta, donde chicos y chicas hacían todas las tareas. 
Las repartían con tanta exactitud, que no parecía haber mejor prueba de igualdad. “Hoy te toca a ti, 
mañana me toca a mí”, “Aquí, nadie es esclavo de nadie, yo hago lo mío, tú haces lo tuyo” decían. 
Pero Ñaki no quiso precipitarse, y siguió observando a tan igualísima familia. Le preocupaba la 
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falta de alegría que observaba, pues se suponía que una familia con tanta igualdad debía ser muy 
feliz. Pero como todos hacían de todo, todos dedicaban mucho tiempo a tareas que no les gustaban, 
y de ahí su falta de alegría. Así que, aunque algunas arañas se quedaron allí, Ñaki decidió seguir 
buscando. Y acertó, porque aquella familia tan preocupada por repartir todo tan exactamente no 
pudo mantener un equilibrio tan perfecto durante mucho tiempo. Y así, olvidando por qué vivían 
juntos, terminaron repartiendo también la casa entre grandes disputas, y no se salvó ni una sola de 
las arañas que se habían quedado. 
No tardó Ñaki en encontrar otra familia con aspecto alegre y feliz. A primera vista, no parecían 
vivir mucho la igualdad. Cada uno hacía tareas muy distintas, e incluso las chicas hacían muchas de 
las cosas que había visto en aquella primera familia tan peligrosa. Pero la alegría que se notaba en 
el ambiente animó a la araña a seguir investigando. Entonces descubrió que en esa familia había 
una igualdad especial. Aunque cada uno hacía tareas distintas, parecía que habían elegido sus 
favoritas y habían repartido las que menos les gustaban según sus preferencias. Pero sobre todo, lo 
que hacía única esa familia, era que daba igual si chicos o chicas pedían ayuda, cualquiera de ellos 
acudía siempre con una sonrisa. Y cuando finalmente, en lugar de “tareas de chicos o chicas”, o 
“tareas tuyas o mías”, escuchó “aquí las tareas son de todos”, se convenció de que aquella era la 
casa ideal para vivir. 
 
Autor: Pedro Pablo Sacristan 
EL GRAN PALACIO DE LA MENTIRA 
 
Fuente: http://www.guiainfantil.com/1226/cuentos-infantiles-que-hablan-de-valores.html 
Todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios, el de la verdad y el de la mentira. Los 
ladrillos del palacio de la verdad se creaban cada vez que un niño decía una verdad, y los duendes 
de la verdad los utilizaban para hacer su castillo. Lo mismo ocurría en el otro palacio, donde los 
duendes de la mentira construían un palacio con los ladrillos que se creaban con cada nueva 
mentira. Ambos palacios eran impresionantes, los mejores del mundo, y los duendes competían 
duramente porque el suyo fuera el mejor. 
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Tanto, que los duendes de la mentira, mucho más tramposos y marrulleros, enviaron un grupo de 
duendes al mundo para conseguir que los niños dijeran más y más mentiras. Y como lo fueron 
consiguiendo, empezaron a tener muchos más ladrillos, y su palacio se fue haciendo más grande y 
espectacular. Pero un día, algo raro ocurrió en el palacio de la mentira: uno de los ladrillos se 
convirtió en una caja de papel. Poco después, otro ladrillo se convirtió en arena, y al rato otro más 
se hizo de cristal y se rompió. Y así, poco a poco, cada vez que se iban descubriendo las mentiras 
que habían creado aquellos ladrillos, éstos se transformaban y desaparecían, de modo que el palacio 
de la mentira se fue haciendo más y más débil, perdiendo más y más ladrillos, hasta que finalmente 
se desmoronó. 
Y todos, incluidos los duendes mentirosos, comprendieron que no se pueden utilizar las mentiras 
para nada, porque nunca son lo que parecen y no se sabe en qué se convertirán. 
 
Autor:  Pedro Pablo Sacristán 
Impacto 
Al vivir en comunidad debemos aprender a vivir en armonía y  respeto con los demás para esto 
debemos ser capaces de desarrollar valore que nos permitan mejorar nuestra calidad humana. En el 
transcurso del tiempo debemos aprender a diferenciar o bueno de lo malo y si no contamos con las 
herramientas adecuadas en nuestra formación podemos escoger un camino erróneo en nuestra vida. 
Con este folleto se logra ayudar al alumno a obtener una visión simple pero exacta de lo que son 
los valores humanos y como éstos forman parte de nuestras actividades diarias. Ayudará a la 
alumna a tener una idea de la manera adecuada de lo que es lo correcto e incorrecto. 
Y serán las mensajeras de lo aprendido en la institución transmitiendo mediante el ejemplo los 
valores en sus hogares y en su comunidad para así crear una conciencia general de que la mejor 
manera de convivir es a través de los valores. 
Evaluación 
Se observará durante el proceso de lectura de los cuentos como responderán las alumnas a lo que 
vayan aprendiendo. Para esto es importante fomentar la lectura y el relacionar lo leído con 
experiencias propias, para esto es importante fomentar el diálogo alumna – docente para que 
puedan intercambiar ideas que vayan enriqueciendo las personalidades de las alumnas. 
Un individuo completo no es aquel que solo haya adquirido conocimientos, sino también el que  lo 










































































































Anexo 2.  Manual de Valores 
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